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 1ژيك در آبهای .../  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 چكيذُ
ٔٙغمٝ خٙٛة قطق زضیبی ذعض(ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ) ثب زاضا ثٛزٖ شذبیط اضظقمٕٙس ظیؿم گ ٌهمبٞگ ٚ خمب٘ٛضیو  ٙمٛؿ 
فطز ٔبٞهبٖ ذبٚیبضی ٚ ٕٞچٙهٗ شذبیط غهطظیؿم گ ٘ؾهمط ٔٙمبثـ ٘فم ٚ ثٔبٞهبٖ ال هبزی ٚ ثرهٛل شذبیط ٔٙحهط
ی ٔهب٘ٝو اظ ٘ؾط ثطضؾگ قمطایظ اوِٛٛغیمه ٔٙغممٝ زض ٌبظ ٚ ٘هع  طا٘عی وبلا اظ عطیك ثٙسضأهطآثبز ثٝ ٔٙغمٝ آؾهب
 پمطاوٙف  و ای ٌٛ٘م  ٝ  طوهمت   قهمه  ٗ ٔغبِقٝ ایٗ اظ ضاؾ بی اخطای پطٚغٜ زاضای ضطٚضت ثؿهبضی ٔگ ثبقس. ٞسف
 51ٚ  01و 5ثبقس. ٕ٘ٛ٘ٝ ثمطزاضی پلا٘ى مٖٛ اظ افٕمبق ٔر ّم (  ٞب ٚ ٔبٞهبٖ ایٗ ٔٙغمٝ ٔگ ٔىب٘گ پلا٘ى ٖٛ ٚ ظٔب٘گ
ثطزاضی ظٚپلا٘ى ٖٛ  ٛؾظ  ٛض ٕ٘ٛ٘مٝ ثمطزاضی ثمب  ثطزاضی فه ٛپلا٘ى ٖٛ ثٝ ٚؾهّٝ ضٚ ٙط ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔ ط)ا٘دبْ قس.
 ا٘دمب  ْ 3931  هط اِگ 2931 آشض ٞبی ٔبٜ عگ ٚ ٔبٞب٘ٝ ٔهىطٖٚ ا٘دبْ ٌطف . ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ٔبٞهبٖ ثغٛض 001چكٕٝ 
قممبذٝ  7ٌٛ٘ممٝ فه ٛپلا٘ى ممٖٛ اظ  031اظ زاْ ٌٛقممٍهط ٔٙٛفلأٙمم اؾمم فبزٜ قممس. زض ایممٗ ٔغبِقممٝ ٔدٕٛفممب .قممس
)و  ٌٛ٘مممٝ 41( atyhporolhC)و ٌٛ٘مممٝ 32(atyhporryP )و22 ٌٛ٘مممٝ(atyhponayC )وٌٛ٘مممٝ 06( atyhpoirallicaB
 ٌٛ٘مٝ ظٚپلا٘ى مٖٛ اظ قمبذٝ ٞمبی 42ٌٛ٘مٝ) ٚ  1(atyhposyrhCٌٛ٘مٝ) ٚ  1(atyhpotpaHو )ٌٛ٘مٝ 9(atyhponlguE
ٌٛ٘مٝ)  2( notknalporeM ٌٛ٘مٝ)   ٚ 9( arecodalC ٌٛ٘مٝ)و 3( aozotoropٌٛ٘مٝ)و  7( airotatoR ٌٛ٘مٝ)و  5(adopepoC
فسزو  5ثب  sucisrep resnepicAفسز ٔبٞگ  652ٚ ای ٞب لاضٚ زٚ وفٝ اظ  eavral etaihcnarbillemaLٚ  sunalaB sirpyC
 27 sirtnevirtluc allenopulCفمسزو  1 sudipil suilihpohtneBفمسزو  04 aipsac asolAفمسزو  17 iwokinhcsarb asolA
 فمسزو  5  aipsac suibogoeNفمسزو  1  suibyhtab suibogoeNفسزو  51  sneilas aziL فسزو 1 oiprac sunirpyC فسزو
 abmiVفمسزو  2 sulitur sulituRفسزو  41 mutuk sulituRفسزو  6 balrog suibogoeNفسزو  91silitaivualf suibogoeN
ٞبی آٟ٘مب ثمب  ر ّ اوِٛٛغیهو ٘هبظٞب ٚ ضٚاثظ غصایگ ٔٛخٛزات ٚ ؾبظٌبضیفسزٔكبٞسٜ قس. قطایظ ٔ 4 abmiv
ٕ٘بیمس.  ٞبی ٔر ّ فه ٛپلا٘ى ٖٛو ظٚپلا٘ى ٖٛ ٚ ٔبٞگ ضا ٔكرم ٔگ ٔحهظ ظیؿ و ٔهعاٖ  طاوٓ ٚ پطاوٙف ٌٛ٘ٝ
ز  ٟمبخٓ %) فلاٜٚ ثط قب٘ٝ زاض ٔمٛض 24ٞبی ثٛٔگ (ٞبی ظیؿ گ ٚ  قساز ٌٛ٘ٝزِهُ ٘ٛؿ ٌٛ٘ٝ ٝزضیبی ذعض ثٕٞچٙهٗ 
 ٛاٖ ٘بْ ثمطز ٚ زض  ضا ٔگ atalunihce aihcirtoeolGحضٛض ٌٛ٘ٝ اثطات آٖ اظ وٝ  ٌٛ٘ٝ ٞبی زیٍطی ٘هط لطاض ٌطف 
ثهك ط ٔمٛضز  ٛخمٝ ٞبی ثهك طی ٔكبٞسٜ ٚ ٔٛضز قٙبؾبیگ لطاض ذٛاٞٙس ٌطف  ٌٛ٘ٝٞٓ اوٖٙٛ ٚ یب زض آیٙسٜ ٘ هدٝ 
 ثطای  ٛا٘س زاضز ٚ ٔگ ضا اؾهس زٚٔهه  ِٛهس وٝ  ٛا٘بیگ  ataires aihcsztin-odesP. ٕٞدٙهٗ ٌٛ٘ٝلطاض ذٛاٞس ٌطف 
ثبقس زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ حضٛض زاق . ایٗ ٔٛضٛؿ ثطای ٔبٞهبٖ  ذغط٘بن ظای ثهٕبضی فبُٔ ا٘ؿبٖ ح گ ٚ آثعیبٖ
 ثبقمس.  ػیه آٖ ٔٙغمٝ ٔگ ٞب  بثـ قطایظ اوِٛٛ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض لبثُ ثطضؾگ ثٛزٜ ٚ پطاوٙف اغّت ٌٛ٘ٝ
طاٚا٘گ زٚ ٌٛ٘ٝ ٔبٞگ ؾفهس ٚ وفبَ ٔبٞهبٖ زض زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ ثهك ط اظ وُ زضیبی ذعض ثٛزٜ ٚ اظ عطفگ غبِت ف
اؾ وٝ ٘كمبٖ زٞٙمسٜ ذمٛـ  adopepoCٚ ظٚپلا٘ى ٖٛ غبِت آٖ ٘هع  atyhpoirallicaBٞبی ایٗ ٔٙغمٝ  فه ٛپلا٘ى ٖٛ
 زضیبفم ا٘مطغی  ٔ فبٚت ُٔ ٔر ّ اظ خّٕٝ ٔهعاٖثبقس ٚ ثب  غههط فٛا ثٛزٖ ایٗ قبذٝ ٞبی پلا٘ى ٖٛ ٔگذٛضان 
 قمبذ  ٝ  مطاو  ٓ زض ٞمبی فهمّگ   فمبٚت  ثطٚظ ثبفث  ٛا٘س ٔگ آثگ ٞبی خطیبٖ حطاضت ٚ زضخٝ ٘ هدٝ زض ٚ ذٛضقهس
 ظٔؿ بٖ وٝ فهُ زض ٚ اؾ  فهُ ٟٔٓ ثؿهبض فبو ٛضٞبی اظ یىگ ثٙبثطایٗ ٚ ٌطزز adopepoC  ٘هع ٚ atyhpoirallicaB
 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح 2
 آة ثٝ ؾ ٖٛ و  اظ آٖ حطو  ٚ غصایگ ٔٛاز افعایف یبثسو ٔٛخت ٔگ افعایف وٛؾهؿ ٓا ایٗ آثگ ٞبی چطذف
  ٛا٘س ثط  غصیٝ ٔبٞهبٖ اثط ٌصاضز. ٔگ آثگ ٔر ّ  زض ؾغٛح ؾهّهؽ افعایف ٘ هدٝ زض ٚ ٌطزز ٔگ
 
 ػیه و زضیبی ذعضو ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ پلا٘ى ٖٛ و  ٙٛؿو فطاٚا٘گ و ظی  ٛزٜو ٔبٞهبٖ پلا ی:کلوات کليذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 همذهِ -1
   اوِٛٛغیمه  اضظـ زاضای اؾم رٛا٘گ  ٔبٞهمب  ٖ ٚ ذبٚیمبضی  ٔبٞهمب  ٖ لجهم  ُ اظ ٞبئگ ٌٛ٘ٝ ٚخٛز ذبعط ثٝ ذعض زضیبی
 ظیؿم  ٞمبی  چمبِف  ضٚظافمعٚ  ٖ فكمبض  زِهم  ُ ثم  ٝ ذعضو زضیبی فطز ثٝ ٔٙحهط ظیؿ گ  ٙٛؿضغٓ  ثبقس. فّگ ثؿهبض ٔگ
ضٚ قسٜ ٚ ٘هع قٕبضی اظ آٟ٘ب زض ٔقطو ا٘مطاو  ه ضٚثٝٞبی ثباضظـ آثعی ثب وبٞف خٕق  سضیح ٌٛ٘ٝ ٝث ٔحهغگو
ٔٙغمٝ خٙٛة قطق زضیبی ذعض(ٔٙغممٝ ٌٟطثمبضاٖ) ثمب زاضا ثمٛزٖ شذمبیط اضظقمٕٙس  .)4191 ,vorovuS(ا٘س لطاض ٌطف ٝ
ظیؿ گ ٌهبٞگ ٚ خب٘ٛضیو  ٙٛؿ ٔبٞهبٖ ال هبزی ٚ ثرهٛل شذبیط ٔٙحهط ثمٝ فمطز ٔبٞهمبٖ ذبٚیمبضی ٚ ٕٞچٙمهٗ 
٘ؾهط ٔٙبثـ ٘ف ٚ ٌبظ ٚ ٘هع  طا٘عی وبلا اظ عطیك ثٙمسضأهطآثبز ثمٝ ٔٙغممٝ آؾمهبی ٔهب٘مٝو اظ ٘ؾمط  شذبیط غهطظیؿ گ
 ٔغبِقٝ ایٗ اظ ثطضؾگ قطایظ اوِٛٛغیه ٔٙغمٝ زض ضاؾ بی اخطای پطٚغٜ زاضای ضطٚضت ثؿهبضی ٔگ ثبقس. ٞسف
 ثبقس.  غمٝ ٔگٞب ٚ ٔبٞهبٖ ایٗ ٔٙ ٔىب٘گ پلا٘ى ٖٛ ٚ ظٔب٘گ پطاوٙف و ای ٌٛ٘ٝ  طوهت  قههٗ
ٔطاحُ اِٚهٝ زض ٔگ ثبقسو ٚ ثهك ط ثدٝ ٔبٞهبٖ   ٚ  ِٛهس زض اوٛؾهؿ ٓ ٞبی آثگ  حهبت  اظ آٖ خبیگ وٝ پلا٘ى ٖٛ پبیٝ
ضقس ذٛز اظ پلا٘ى ٖٛ ٞب  غصیٝ ٔگ وٙٙسو ِصا ٔغبِقٝ ٔؿ ٕط اوِٛٛغیمه ایمٗ ٔٙغممٝ اظ زضیمبی ذمعضو ثرهمٛل 
پلا٘ى ٖٛ لجمُ اظ ٞمط ٔغبِقمٝ   ای ٔبٞهب٘ٝ ٚ ٔٙغمٝ  و ٘ٛؾب٘بت ٚ ظی  ٛزٜ   طاوٓ  ایو ٌٛ٘ٝ   طوهت  ٚ قٙبؾبیگ  پطاوٙف
ای ضطٚضی ثٙؾط ٔهطؾس. ٕٞچٙهٗ زضؾبِٟبی اذهط ثٝ ٘ؾط ٔگ ضؾس قطایظ اوٛؾهؿ ٓ  ح  بثهط ٚضٚز ٌٛ٘مٝ ٞمبی 
بٖ  بثهطٌصاض وثط ضٚی آثعی 3102 ,tnomuD(اظ زضیبی ؾهبٜ ثٝ زضیبی ذعض (  iydiel sispoimenMخسیس پلا٘ى ٛ٘گ ٘ؾهط
ثٛزٜ ٚ  ٙٛؿ ٚ  طاوٓ ٌٛ٘ٝ ٞبی آثعی ثٝ قست  غههمط ومطزٜ ٚ زضنمس فطاٚا٘مگ ٚ ظی  مٛزٜ قمبذٝ ٞمبی ٔر ّم 
پلا٘ى ٖٛ  غههطات ٔقٙگ زاضی ضا زاق ٝ اؾ وٝ ایٗ أط ٘هبظ ثٝ ثطضؾگ فٛأُ  غههط زٞٙمسٜ ضا ٔٛخمت ٔمگ قمٛز ( 
 ).2931 ٟبٔگ ٚ ٕٞىبضاٖو 
ضؾگ پطاوٙف ٚ  ِٛهس پلا٘ى ٖٛ زض ؾمٛاحُ خٙمٛة قمطلگ زضیمبی ذمعض (زض ٔٙغممٝ ایٗ  حمهك زض ٘ؾط زاضز ثب ثط
ػیمه ٔبٞهمبٖ پملا  ٝچم ث ٚ ٘همع خٕقه آٟ٘مب   ٛزٜ ظیثطآٚضز  ٙٛؿو  طاوٓ ٚ  وٌٟطثبضاٖ)  ٌبٔگ زض خٟ قٙبؾبیگ
عمٛض  ثٝ ذهٛل ٔبٞهمبٖ پلاغیمه ٞؿم ٙس ومٝ ثم  ٝ زضیبی ذعض ٔٙجـ فٕسٜ  غصیٝ ٔبٞهبٖو  ثطزاضز ظیطا وٝ پلا٘ى ٖٛ
وٙٙمس. اظ عطفمگ ومبٞف قمسیس ظئٛپلا٘ى مٖٛ ٚ افمعایف اذ هبنگ اظ ا٘ٛاؿ پبضٚپبیبٖ ٚ ؾبیط پلا٘ى ٖٛ  غصیٝ ٔمگ 
ٞبی ٟٔبخٓ غهمط ثمٛٔگ  ثطذگ ٌٛ٘ٝ ٞبی فه ٛپلا٘ى ٖٛ زض ؾبِٟبی اذهط وٝ ثسِهُ زذبِ ٞبی ا٘ؿب٘گ ٚ ٚضٚز ٌٛ٘ٝ
ت آٖ ومبٞف زض نمهس ٔبٞهمبٖ پلاغیمه ٚ ٔبٞهمبٖ ٚ ؾبیط فٛأُ ظیؿ ٔحهغمگ ٚ ٔ قبلم  iydiel .Mزاض  ٘ؾهط قب٘ٝ
ذبٚیبضی زِهّگ ثطای ضطٚضت ا٘دبْ ایٗ  حمهك ٚ ثطضؾگ ٔهعاٖ زلهك  طاوٓ ٚ ظی  ٛزٜ ٚ پمطاوٙف  پلا٘ى مٖٛ زض 
 ثبقس.  ؾبِٟبی اذهط ٔگ
زاق پلا٘ى ٟٛ٘ب ضقس ؾطیـ ذٛاٞٙس  وزض حضٛض ٔمبزیط ثبلای ٔٛاز ٔغصی ٚ افعایف زٔب زض فهَٛ  بثؿ بٖ ٚ پبیهع
ثبقس  ٞبی پلاغیه ٔبٞگوٝ ایٗ افعایف ثهف اظ حس پلا٘ى ٟٛ٘ب ٔه ٛا٘س  بٔهٗ وٙٙسٜ ٔٛاز غصایگ ثهك ط ثطای 
. ٔٙغمٝ خٙٛة قطق زضیبی ذعض(ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ) ثب زاضا ثٛزٖ شذبیط اضظقٕٙس  )2002 ,ayaksnolbaY & verasoK(
زذب٘ٝ ٘ىبضٚزو٘هطٌٚبٜ قٟهس ؾّهٕگ ٘ىبو ذّهح ظیؿ گ ٌهبٞگ ٚ خب٘ٛضیو  ٙٛؿ ٔبٞهبٖ ال هبزی ثٝ ٕٞطاٜ ضٚ
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ٌطٌبٖ ٚ ٕٞچٙهٗ شذبیط غهطظیؿ گ ٘ؾهط ٔٙبثـ ٘ف  ٚ ٌبظ ٚ ٘هع  طا٘عی  وبلا اظ عطیك ثٙسضأهطآثبز ثٝ ٔٙغمٝ 
). 2831آؾهبی ٔهب٘ٝو اظ ٘ؾط ثطضؾگ قطایظ اوِٛٛغیه ٔٙغمٝ اظ إٞه ذبنگ ثطذٛضزاض ٔگ ثبقس (ضٚقٗ عجطی و
ٔگ ثبقٙسو ِصا ٔغبِقٝ ٔؿ ٕط اوِٛٛغیه   ٚ  ِٛهس زض اوٛؾهؿ ٓ ٞبی آثگ  حهبت  ٘ى ٖٛ ٞب پبیٝاظ آٖ خبیگ وٝ پلا
ٔبٞهب٘ٝ ٚ   و ٘ٛؾب٘بت ٚ ظی  ٛزٜ  و  طاوٓ  ای ٌٛ٘ٝ   طوهت  ٚ قٙبؾبیگ  ایٗ ٔٙغمٝ اظ زضیبی ذعضو ثرهٛل پطاوٙف
٘ؾط ٔهطؾس(ٔرّٛق ٚ ٕٞىبضاٖو  ٝٚضی ثای ضط لجُ اظ ٞط ٔغبِقٝ ٚ  طاوٓ ٔبٞهبٖ پلاغیه ٞب پلا٘ى ٖٛ ای ٔٙغمٝ
ٞبی ٔٙ ٟگ ثٝ زضیب ٚ ٚضقه ٔر ّ  ٛپٌٛطافگ  ). ثب  ٛخٝ ثٝ قطایظ ٔ ٙٛؿ فهعیىٛقهٕگ آة ٞبی ضٚزذب٘ٝ0931
٘ؾط ٔگ ضؾس وٝ  ٛاٖ ٚ ٔهعاٖ  ِٛهس اِٚهٝ زض ٔٙبعك خٙٛة قطلگ زضیبی ذعض زض ٔبٟٞبی ٔر ّ و  ٝثؿ ط زضیب ث
اظ زضیبی ؾهبٜ ثٝ   iydiel sispoimenM بثهط ٚضٚز ٌٛ٘ٝ ٞبی خسیس پلا٘ى ٛ٘گ ٘ؾهط ٔ فبٚت ٔگ ثبقس. ٕٞچٙهٗ  ح 
ٞبی آثعی ثٝ قست  غههط وطزٜ وٝ ٔگ  ٛا٘س  بثهط ٔؿ مهٕگ ثط  و  ٙٛؿ ٚ  طاوٓ ٌٛ٘ٝ(  )2002 tnomuDزضیبی ذعض
پطاوٙف ٚ  قههٗ ظی  ثٙبثطایٗ ثب قٙبؾبیگ ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔر ّ ٚ ضٚی ثچٝ ٔبٞهبٖ پلاغیه ایٗ ٔٙغمٝ زاق ٝ ثبقس.
ٔه ٛا٘س اعلافبت ٔفهسی ضا زض اذ هبض لطاض  وٞبی ایٗ ٔٙغمٝ ٚ ٘هع پطاوٙف ٔبٞهبٖ پلاغیه ٔٙغمٝ  ٛزٜ پلا٘ى ٖٛ
). ٕٞچٙهٗ اظ ٔمبیؿٝ 2931ٞبی ال هبزی آیٙسٜ ٔٛثط ٚالـ ٌطزز ( ٟبٔگ ٚ ٕٞىبضاٖو زٞس  ب زض ثط٘بٔٝ ضیعی
ٞبی فه ٛپلا٘ى ٛ٘گ زاضای چٝ  غههطا گ ثٛزٜ  وٝ  قساز ٚ ظی  ٛزٜ ٌٛ٘ٝیبثهٓ  ٚضقه فقّگ ثب ٔغبِقبت لجّگ زض ٔگ
اؾ .  قههٗ  ٛاٖ پبیٝ  ِٛهس ( طاوٓ ٚ ظی  ٛزٜ پلا٘ى ٛ٘گ) زض ٔبٟٞب ٚ ٔٙبعك ٔر ّ ایٗ اوٛؾهؿ ٓ ٚ قٙبذ 
ٞبی ٞبی ثٟهٙٝ زض ظٔهٙٝ ٔسیطی  ٚضقه  حّمٝ اَٚ قجىٝ غصایگ ایٗ اوٛؾهؿ ٓو زضوٕه ثٝ  هٕهٓ ٌهطی
ٞبی ظیؿ  ٔحهغگ لا گ افٓ اظ  قههٗ  ٛاٖ پصیطـ ضٞبؾبظی ثچٝ ٔبٞگ خٟ  ثبظؾبظی شذبیطو ٚ ٔسیطی قه
ٞبی زضیبیگو خٌّٛهطی اظ ٚضٚز ٔٙبثـ آلایٙسٜ قٟطیو وكبٚضظی ٚ ٔٛ ٛضٞبی  زضیبی ذعض اظ لجهُ احساث ؾبظٜ
ٕٞچٙهٗ  ).4002 ,.la te naijnaGقس (٘بٌٚبٖ زضیبیگ ٚ ٘هع ثٟجٛز ٚضقه  طا٘عی وبلا ٚ حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیگ ٔؤثط ثب
پلا٘ى ٖٛ ثطای  غصیٝ ٔبٞهبٖ زضیب ٚ ثچٝ ٔبٞهب٘گ وٝ ٞط ؾبِٝ  ٛؾظ  ثطای ثبظؾبظی شذبیط ٚ زض اذ هبض زاق ٗ ٔهعاٖ
ٞبی حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض ٞط ؾبَ  ٘هبظ اؾ پلا٘ى ٖٛو قهلات ثطای حفؼ شذبیط زضیب ضٞب ؾبظی ٔگ قٛ٘س
 ٔغبِقٝ قٛز.
 
 کليات -1-1
 هَلعيت جغرافيایی -1-1-1
زضنس ٔدٕٛؿ ٔؿبح زضیبچٝ ٞبی ز٘هب ضا قبُٔ ٔهٍطزز. ؾٛاحُ زضیبی  04زضیبی ذعض ثٝ  ٟٙبیگ ٘عزیه ثٝ 
 طوٕٙؿ بٖو لعالؿ بٖ ٚ ضٚؾهٝ احبعٝ وطزٜ اؾ . عَٛ ذظ ؾبحّگ زضیبی و ذعض ضا پٙح وكٛض: ایطاٖو آشضثبیدبٖ
وهّٛٔ ط ٔطثـ ٚ ٔبوعیٕٓ  000634ّٛٔ ط اؾ . ؾغح زضیبی ذعض وه 033وهّٛٔ ط ٚ ٔ ٛؾظ پٟٙبی آٖ  0855ذعض 
 ..)6002 ,.la te vokintolP(ٔ ط اؾ  481ٔ ط ٚ ٔ ٛؾظ فٕك آٖ  5201فٕك آٖ 
 5در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
ٞب ثٝ زضیب  اؾ . زض ٔٙغمٝ قٕبِگ ؾٛاحُ قطلگ وٜٛ لفمبظ) ٞبی وٜٛذعض ٔهب٘گ وٛٞؿ ب٘گ ( غطثگ ؾٛاحُ
قطلگ ذعض  خٙٛة ٛاحُؾگ خبٞب  پٝ ٞبی قٙگ زیسٜ ٔگ قٛز.خٙٛثگ فمظ زض ثقض لؿٕ ٘عزیه ٔگ قٛ٘س ٚ زض 
 ؾبحُ. اِجطظ پٛقهسٜ قسٜ اؾ  خجبَخٙٛثگ پؿ ٚ ثب لالگ اؾ ؾٛاحُ خٙٛثگ ثٛؾهّٝ وٟٛٞبی عبِف و ؾّؿّٝ 
 پٙجٝ ٔگ ثبقس. ٚزضذ بٖ ٔهٜٛ وك عاضٞبی چبی و ثط٘ح  ٛ ٖٛ و  ٞب و ثٛ ٝ ظاضٞب پٛقهسٜ اظ خٍُٙ خٙٛثگ
ك اؾ . هٔ ط ٔگ ثبقس. ذعض ٔهب٘گ فٕ 4/4حسٚزآٖ ٔ ٛؾظ فٕك ذعض ثؿهبض وٓ فٕك اؾ . زضیبی  قٕبِگثرف 
 543فٕك ٔ ٛؾظ آٖ  .فٕهك ٔگ ثبقس٘هع  خٙٛثگذعض  .ٔ ط اؾ  887ٔ ط ٚ حساوثط فٕك آٖ  291ٔ ٛؾظ فٕك آٖ 
 .)7891 ,vonamlaSٌٛزاَ ذعض خٙٛثگ اؾ ( ٕٞبٖٔ ط اؾ وٝ  5201حساوثط فٕك آٖ ٚ ٔ ط 
  كمىه  ُٞبی ضؾٛثگ ٚ ؾؿ وٟٛٞب وٝ اظ  ىمٝ ٞمبی وٛچمه ؾمًٙ  زض ذعض قٕبِگ آِٛضی (ؾًٙ ضؾٛثبت
خٙمٛثگ (قمطلگ) ِدٙمگ  ذمعض قسٜ اؾ ) زض ذعض ٔهب٘گ (قطلگ) ٘ٛاض قٙگ ٚ لؿٕ غطثگ قٙگ ضیعزا٘ٝ اؾ . زض 
نمسف زض وُ  ٕبْ ذبوٟمب ٔرّمٛعگ اظ ثغٛضوّگ ٔٙبعك خٙٛثگ  ط ِدٗ آٞىگ ٚ زض افٕبق ِدٗ ٌّگ  زض .اؾ 
 وكٛضٞبی حبقهٝ زضیبی ذعضفجبض ٙس اظ ضٚؾهٝو لعالؿ بٖو  طوٕٙؿ بٖو آشضثبیهدبٖ ٚ ایطاٖ.  .ٚحٛز زاضز
ٌٟطثبضاٖ) زاضای قهت ثؿ ط ٔلایٓ ٚ ٔحهظ اوِٛٛغیه ٔٙبؾجگ ثمطای  -ٔٙغمٝ خٙٛة قطق زضیبی ذعض (ٔبظ٘سضاٖ
 ظیؿ ثچٝ ٔبٞهبٖ پلاغیه ٚ ٘هع پلا٘ى ٖٛ ٞب ٔگ ثبقس.
 
 بدهای آ-1-1-2
ثسِهُ ٌؿ طزٌگ لبثُ  ٛخٝ زض فطو خغطافهبیگو زضیبی ذعض زاضای چٙسیٗ ٘بحهٝ آة ٚ ٞٛایگ ٔگ ثبقس وٝ زض 
ٚ ة ایو زض٘بحهٝ غطة ٌطْ ٚ ٔق سِٝ زض ٘بحهٝ قطلگ ثهبثب٘گو خٙٛ ٘بحهٝ قٕبِگ زاضای آة ٚ ٞٛای ٔق سَ لبضٜ
٘هع فهَٛ ٔر ّ زض زضیبی ذعضو زضخٝ ثبقسٚ ٘هع ثسِهُ اذ لاف آة ٚ ٞٛایگ ٚ  ای ٔگ خٙٛة غطثگ  ح حبضٜ
زٔب یىگ اظ فٛأُ فهعیىگ ٔگ ثبقس وٝ ٘مف حطاضت ٘مف ٟٕٔگ زض زض  غههطات فهّگ فه ٛپلا٘ى ٖٛ زاضز ٚ 
 قههٗ وٙٙسٜ ای زض ٔهعاٖ  ِٛهسات اِٚهٝ ٚ چطذٝ خطیب٘بت ثهِٛٛغیه زاضز. ضغیٓ حطاض گ زضیبی ذعض غهط فبزی 
پبضأ ط زض قٕبَ ٚ خٙٛة زضیب ثطخؿ ٝ اؾ . زض ٘ٛاحگ اظ لؿٕ قٕبِگ زض  اؾ . زض ظٔبٖ ظٔؿ بٖ اذ لاف ایٗ
 .)6002 ,.la te vokintolPظٔؿ بٖ ؾغح آة زضیب ید ٔهع٘س(
و ِمصا ٔغبِقمٝ ٔؿم ٕط ثبقمٙس  ٔمگ  آثمگ ٞمبی  ٚ  ِٛهمس زض اوٛؾهؿم   ٓ حهمبت  ٞمب پبیم  ٝ فه ٛپلا٘ى ٖٛاظ آٖ خبیگ وٝ 
ٚ  فهمّگ  ٘ٛؾمب٘بت  وٚ ظی مٛز  ٜ  مطاو  ٓ و  ایٌٛ٘م  ٝ  طوهمت   بؾبیگٚ قٙ  پطاوٙفو ثرهٛل زضیبی ذعضاوِٛٛغیه 
فه ٛپلا٘ى ٖٛ ٞب لجُ اظ ٞط ٔغبِقٝ ای ضطٚضی ثٙؾط ٔهطؾس ٚ فٛأُ ٔر ّفگ ثط ایٗ اوٛؾهؿ ٓ ٔٛثط٘س وٝ   ای ٔٙغمٝ
ؾمٛط ٟٕٔ طیٗ فبو ٛض حطاضت یب زٔب ٔهجبقس وٝ زض آثٟب ثب افعایف زٔبی آةو چٍبِگ آة وبٞف یبف ٝ ٚ ؾطف 
ثبقس زض  بثؿ بٖ خٟ ثطلمطاضی  ٞبیگ وٝ زض فهُ ثٟبض ثٝ اؾب٘گ قٙبٚض ٔگ یبثس. ثٙبثطایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ پلا٘ى ٖٛ افعایف ٔگ
ٞب لبزض٘س اقىبَ ذمٛز ضا زض  قٛ٘س. ٕٞچٙهٗ فه ٛپلا٘ى ٖٛ  قبزَ ٚ ٔب٘سٖ زض لؿٕ ثبلایگ آة ثب ٔكىُ ٔٛاخٝ ٔگ
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زاضای ٘ٛؾبٖ قسیس اؾ ٞمٛای ومُ  حطاضتضخٝ زٞٙس. ز فهَٛ ٔر ّ ؾبَ (ثقّ  غههطات چٍبِگ آة)  غههط
 .)7891 ,vonamlaS( اؾ  عزضیبی ذعض زض ثٟبض ٌطٔ ط اظ پبیه
 
 شَری آب -1-1-3
ثٙمسی زض ذمعض خٙمٛثگ ٞبی ٔر ّ  فبٚت چٙسا٘گ ٘مساضز ٚ زض ٘ هدمٝ فبٔمُ لایم  ٝ زض ذعض خٙٛثگ قٛضی زض لایٝ
ٞمبی قس. ثسِهُ قٛضی پمبیهٗ ذمعض قمٕبِگو فٕمس بن ٌٛ٘م  ٝاذ لاف زٔبیگ آة زض افٕبق ٔر ّ ؾ ٖٛ آة ٔگ ثب
اظ ذعض قٕبِگ ثٝ  ٞبی ٔٙبعك قٛض ٚخٛز زاضز زض حبِهىٝ ث سضیح ثب افعایف قٛضی قهطیٗ ٚ ِت قٛض ثهك ط اظ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)6002 ,.la te vokintolP(ٌطزز ٞبی زضیبیگ ٚ ِت قٛض ثهك ط ٔگ ذعض ٔهب٘گ ٚ خٙٛثگو ٌٛ٘ٝ
 
  جریاًْای دریایی -1-1-4
زض ظٔؿ بٖ أٛاج جٙساٖ یرذعض قٕبِگ ثٝ فّ فٕك وٓ ٚ ٚخٛز  زض .زضیبی ذعض یىگ اظ زضیبٞبی ٘بآضاْ اؾ 
ٔهب٘گ ٚ خٙٛثگ اظ ؾٕ قٕبَ غطثگ ٚ قٕبَ أٛاج  ذعض زض. ٔ ط اؾ  4ثّٙس زض آٖ ٚخٛز ٘ساضز حساوثط اض فبؿ 
ضٚظ زض ؾبَ زضیب عٛفب٘گ  ٚ  05لؿٕ  ب  زض ایٗ. ٚ قٕبَ غطثگ ٔگ ٚظ٘س قٕبِگٔكبٞسٜ ٔگ قٛز ٚ ثبز اظ خٟبت 
 7م 8عٛفبٖ ثٝ  ٚلٛؿیبی ذعض اض فبؿ أٛاج زض ٍٞٙبْ ضزض ٔٙبعك فٕهك ز .زض ؾبَ زضیب ٔٛج زاضاؾ  ظضٚ 071 ب 
  .)6002 ,.la te vokintolP( ٔ ط اض فبؿ  دبٚظ ٔگ وٙس 01م 02ٔ ط ٚ ٌبٜ اظ 
خطیبٖ ذلاف خٟ  فمطثٝ ؾبف  ٞب ٔكرم قس. فهَٛ ؾٝ خطیبٖ انّگ چطذف آة  ٕبْ زض
خٟ  فمطثٝ ٞبی  زٚ خطیبٖ زیٍط ثهٛضت زٚضاٖ زض وآثٟبی فٕهك ٔطوعی زضیب زضثطٌهط٘سٜ) esiwkcolcitnA(
قست حطو آثٟب زض خطیب٘بت چطذف ٕٔىٗ  .)1٘مكٝ زض ٘ٛاحگ غطة ٚ خٙٛة قطق زیسٜ ٔگ قٛز(  ؾبف 
اض جبط ثب ٚضقه  زضوٙس ٕٞچٙهٗ حّمٝ ٞبی چطذكگ ٞٓ اض جبط ثب شذهطٜ ا٘طغی خٙجكگ لایٝ فقبَ  غههط  زض اؾ 
ٔرهٛنبن حّمٝ چطذف غطثگ  قٛ٘سچطذف وّگ آثٟبی ذعض خٙٛثگ ٕٔىٗ اؾ  غههط خٟ زٞٙسٜ یب خبثدب 
 وثط زاضز ضایٗ چطذف وٝ زٚ ٔٙغمٝ ضا ز ٘مكٝٔغبثك ثب  .وٝ ٕٔىٗ اؾ ثٝ عطف قٕبَ یب خٙٛة وكهسٜ قٛز
ٔگ زٞس حطو وّگ چطذف آثٟب زضایٗ ٔٙغمٝ ثغطف ؾبحُ  پٛقفهس ضٚز ضا اِٚگ آثٟبی قٕبَ قطق زٔبغٝ ؾف
ثٝ ٕٞهٗ  )خٟ فمطثٝ ٞبی ؾبف  زض(قبذٝ قطلگ ٚ غطثگ  جسیُ ٔگ قٛز  زٚاؾ وٝ زض آٖ لؿٕ خطیبٖ ثٝ 
ٝ زض خٟ غطة ٚ زض قطق زٔبغٝ ؾفهس ضٚز زض خٟ قطق  ب ٔٙغمٝ ٔحٕٛز غغطة زٔب لؿٕ زِهُ خطیبٖ زض 
ایٗ  .ثبقس ٔگقطلگ  esiwkcolCخٟ ٔربِ خطیبٖ  ؿط أ ساز یبف ٝ ٚ خطیب٘گ قىُ ٔگ ٌهطز وٝ زضٚ ثبثّ آثبز
عطف قطق خبثدب ٔگ  ثٝغطثگ  esiwkcolCخطیبٖ اظ ؾبحُ ثٝ ؾٕ قٕبَ قطق لغـ ٔگ قٛز زض ایٗ ظٔبٖ خٟ 
غـ زٔبغٝ ایٗ ٔم زض ٚ ٌهطز ٔگقٛز ٚ خطیبٖ چطذف ٔٛافك حطو فمطثٝ ٞبی ؾبف ثٝ عطف غطة قست 
حّمٝ ذلاف حطو  فمطثٝ ٞبی ؾبف  ٘ٝ  زٔبغٝؾفهس ضٚز ایدبز خطیب٘گ قطلگ ٔگ ٕ٘بیس ٚ زض ؾٕ  قطلگ 
ؾبَ ثهٛضت حّك ٞبی ایعٚ طْٚ ٚ ایعٚٞبلایٗ ؽبٞط ٔگ  ٔر ّ چٙساٖ ثعضي ایدبز ٔگ قٛز ایٗ حّمٝ زض فهَٛ 
 7در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
اذ لافبت لبثُ ٔلاحؾٝ زض  آثٟب زض  ٕبْ فهَٛ ٘كبٍ٘ط فسْ ٚخٛز چطذفقٛز وٝ ایٗ قبذم ٞبی انّگ 
 ).1-1(قىُ  )6002 ,.la te vokintolP(ثبقسحطو آثٟب ٔگ 
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اظ ؾبِهبٖ ٌصق ٝ قطٚؿ قس وٝ ٕٞٛاضٜ ایٗ ٔغبِقبت زض  ذعض ٞبی زضیبی ٔغبِقبت ٔطثٛط ثٝ ثطضؾگ پلا٘ى ٖٛ
ثطای ٘رؿ هٗ ثبضٔغبِقبت  4391-5391عگ ؾبِٟبی اٖ ثٛزٜ اؾ . سض ٛزٜ ایٗ ٌطٜٚ اظ خب٘ ظی ذهٛل  طاوٓ ٚ
پلا٘ى ٖٛ ٞب  ثطضؾگ ٚضقه  8391 وٕگ پلا٘ى ٖٛ ذعض قٕبِگ زض افٕبق زضیب زض  بثؿ بٖ ا٘دبْ ٌطف ٚ اظ ؾبَ
قٙبذ ٚ ثطضؾگ  ).2731قس(زاضایگ و  قطٚؿ خٙٛثگ ٚ زض ذعض ٔهب٘گ ٕٞٝ ؾبِٝ زض ذعض قٕبِگ ٚ ثٝ عٛضغهط ٔٙؾٓ
زٞٙسو إٞه ظیبزی زاض٘س ظیطا  وٝ خٕقه غبِت ظئٛپلا٘ى ٖٛ حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض ضا  كىهُ ٔگ adopepoC
ٚ ٔٙبعك ٔر ّ و اعلافبت ظیبزی زض اض جبط ثب ٔٛاز غصایگ حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض  پطاوٙف آٖ ٞب زض افٕبق
 كىهُ ٔگ  )adopepoC(ٔقِٕٛگو ٔٛخٛزات انّگ ضا پبضٚپبیبٖ ٘كبٖ ٔگ زٞٙس. زض ثطضؾگ  طوهت غصایگ وهّىبی
 ٛؾظ  7531عٛض پطاوٙسٜ زض ؾبَ  (ؾٛاحُ ایطاٖ) ثٝ زضیبی ذعض ثطضؾگ حٛظٜ خٙٛثگ .)6002 ,oknerazilE( زٞٙس
یه ٌطٜٚ اظ وكٛض قٛضٚی ؾبثك ثب ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ حفبؽ ٔحهظ ظیؿ ا٘دبْ ٌطف ٚ ٔٛخٛزات ایٗ ٔٙبعك 
آغبظ قس. زض ؾبَ  0731ض ٌطف . ٞهسضِٚٛغی ٚ ٞهسضٚثهِٛٛغی حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض اظ ؾبَ ٔٛضز ثطضؾگ لطا
عٛض ٔؿ ٕط  ٛؾظ زٚ ٔطوع ٔبظ٘سضاٖ ٚ ٌهلاٖ ا٘دبْ  ثٝ 5731وبض ٔك طوگ ثب وبضقٙبؾبٖ ضٚؾهٝ ٚ اظ ؾبَ  3731
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ٕٞطاٜ ثب  3731 ثطضؾگ ظئٛپلا٘ى ٖٛ اظ ؾبَ ).1831لاِٛئگ ٚ ٕٞىبضاٖو  ٚ0931قس (حؿهٙگ ٚ ٕٞىبضاٖو 
ٞبی   ٛزٜ ٔٛخٛزات زض ؾبَ ٞهسضِٚٛغی ٚ ٞهسضٚثهِٛٛغی حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض آغبظ قس.  ٙٛؿو  طاوٓ ٚ ظی
 .)6831ٚ2831و9731عجطی ٚ ٕٞىبضاٖو  ٔر ّ ٔحبؾجٝ قس (ضٚقٗ
ٚ پمهف  4991وٝ زض ؾبَ  ٚخٛز آٔس زض حبِگ ٝٞبی ظئٛپلا٘ى ٖٛ ث و  غههطا گ زض  طوهت خٕقه ٌٛ٘ٝ1002اظ ؾبَ 
ٞمبی اوٙمٖٛ زض ؾمب  َ زاز. ٞٓ ٔ ط ضا  كىهُ ٔگ 02ظئٛپلا٘ى ٖٛ غبِت افٕبق ثهف اظ  .pps arometyruEاظ آٖ ٌٛ٘ٝ 
 كمىهُ  asnot aitracAزضنس خٕقه ظئٛپلا٘ى ٖٛ حٛظٜ خٙمٛثگ زضیمبی ذمعض ضا ٌٛ٘مٝ  59و ثهف اظ 1002ثقس اظ 
 1002ٞمبی خٕمـ قمسٜ عمگ ؾمبَ ٞمبی ثقمس اظ ٕ٘ٛ٘م  ٝ زض .pps arometyruEزٞس ٚ ایٗ زض حبِگ اؾ وٝ ٌٛ٘ٝ  ٔگ
 ).8002 ,.la te ihooR ;2002 ,ihooR dna irabatnahswoRٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس (
 6ٚ آٟ٘مب ضا زض ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س ٌٛ٘ٝ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ضا زض ذعض خٙٛثگ  291  قساز  )2002( ayaksnolbaY & verasoK
زض   قسٜ  ا٘دبْ  ٞبی زض ثطضؾگ ثٙسی ٕ٘ٛز٘س. عجمٝ وّطٚفه بٝو زایٙٛفه ب ٚفه بو وطیعٚفه بو زیب ٌٌّٛٔٛٙٚطٜٚ ؾهب٘ٛفه بو ا
 اظ فه ٛپلا٘ى مٛ  ٖ قمبذ  ٝ  5 قمساز  5731زض ؾمبَ ذعض  زضیبی  خٙٛثگ  حٛظٜ  ٚ ٞهسضٚثهِٛٛغی  ٜ ٞهسضِٚٛغیغزض پطٚ
و atyhporolhC ٚفه ممبطوّو atyhporryP atyhporryP  ٚفه ممبپهطو atyhpoirallicaBٞممب) ثبؾممهلاضیٛفه ب (زیب ٛٔمم  ٝقممبُٔ 
 ثم  ٝ ٔ قّمك   مٛز  ٜ قمساز ٚ ظی  ٔهمبٍ٘ه  ٗ ثهكم طی  ٗ  قس٘س وٝ  ٔكبٞسٜ atyhponelguEٚ اٌّٚٙٛفه ب  atyhponayCؾهب٘ٛفه ب 
٘همع ثطضؾمگ فه ٛپلا٘ى مٖٛ  0831 اظ ؾمب  َ. اؾم ثمٛز  ٜ پ يروف ي تا ) ٚ ؾمپؽ قمبذ  ٝثبؾمهلاضیٛفه ب (زیب ٛٔم  ٝ قمبذ  ٝ
زاضاٖ زض حمٛظٜ خٙمٛثگ زضیمبی ذمعض  ٛؾمظ ضٚحمگ ٚ ی ثطضؾگ پطاوٙف قمب٘  ٝٞب ذعض  ح فٙٛاٖ پطٚغٜ زضیبی
 0831 مب  9731٘همع عمگ ؾمبِٟبی  )1831. لاِمٛئگ ٚ ٕٞىمبضاٖ ( 9002 ,ihooR(ٕٞىبضاٖ ثمٝ اخمطا زض آٔمسٜ اؾم ( 
ذٝ قمب  5ٌٛ٘مٝ اظ  651ٔ ط ضا ٔمٛضز ٔغبِقمٝ لطاضزاز٘مس ومٝ زض آٖ  01ثبلا ط اظ  خٙٛثگ زض افٕبق ذعض  فه ٛپلا٘ى ٖٛ
اؾ ٚ  طاوٓ فه ٛپلا٘ى مٖٛ اظ   ٛزٜ زض ٘بحهٝ غطثگ ثٛزٜ اؾ وٝ ثهك طیٗ خٕقه ٚ ظی ٔٛضز قٙبؾبیگ لطاض ٌطف ٝ
٘همع عمگ  )4831. ٞبقٕهبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ (اؾ  ٘جٛزٜٞبی ٔر ّ آة یىٙٛاذ  ٘ؾط ظٔبٖو ٔىبٖ ٚ ٕٞچٙهٗ زض لایٝ
ٔ مط 01ٞبی ظیؿم ٔحهغمگ افٕمبق وٕ مط اظ  زٌگثطضؾگ ٞهسضِٚٛغی ٚ ٞهسضٚثهِٛٛغی ٚ آِٛ«ای ثب فٙٛاٖ  پطٚغٜ
ٌٛ٘ٝ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ضا قٙبؾبیگ  701ا٘دبْ پصیطف و ٔدٕٛفب  38 ب ظٔؿ بٖ  28خٙٛثگ زضیبی ذعض وٝ اظ پبئهع حٛضٝ
% اظ وُ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ضا  كىهُ زاز٘مس. ٕٞچٙمهٗ زض ایمٗ 93/2ٌٛ٘ٝ ٔدٕٛفب  24فه ب ثب ضیٕٛ٘ٛز٘س وٝ قبذٝ ثبؾهلا
زاز٘س. ٌٙدهمبٖ  ٞب ضا  كىهُ ٔگ %اظ وُ ٌٛ٘ٝ8/4  ب% ٚ اٌّٚٙٛفه02  ب% ٚ وّطٚفه71  ب% ٚ پهطٚفه61  بهٔغبِقٝ ؾهب٘ٛف
ای قبذٝ ضا قٙبؾبیگ ٕ٘ٛز٘س وٝ ثهك طیٗ  ٙمٛؿ ٌٛ٘م  ٝ 6اظ ٌٛ٘ٝ فه ٛپلا٘ى ٖٛ  433) زض ٔدٕٛؿ 7831ٚ ٕٞىبضاٖ (
اؾ .  ٟبٔگ ٚ ٕٞىبضاٖ  ثٝ قبذٝ پهطٚفه ب ثٛزٜ ٛزٜ ٔطثٛط  % ظی35% ٔطثٛط ثٝ قبذٝ ثبؾهّٛفه ب ٚ 74% ٚ  طاوٓ 34
و  atyhporryPو atyhpoirallicaBقمبذٝ  7ٌٛ٘ٝ فه ٛپلا٘ى مٖٛ اظ  271و زض ٔدٕٛؿ 9831-0931) عگ ؾبِٟبی 2931(
ٌٛ٘ٝ ٔطثٛط ثٝ  18ضا قٙبؾبیگ ٕ٘ٛز٘س وٝ  atyhposyrhCٚ  atyhpotnaXو atyhponelguEو  atyhporolhCو  atyhponayC
 9و atyhporolhCٌٛ٘مٝ  13و  atyhponayCٌٛ٘ٝ ٔطثمٛط ثمٝ  33و atyhporyPٌٛ٘ٝ ٔطثٛط ثٝ  52و atyhpoirallicaBقبذٝ
 ٌٛ٘ٝ ثٛز٘س. 1ٞط وساْ زاضای  atyhpotnaXٚ  atyhposyrhCٚ قبذٝ ٞبی  atyhponelguEٌٛ٘ٝ 
 9در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 ثم  ٝ ٚ قمس  ٜ  مؿمه  ٓ وهّىمب  ٚ اؾم رٛا٘گ  ذبٚیمبضیو  ٔبٞهبٖ ٌطٜٚ ؾٝ ثٝ ذعض زضیبی ٔبٞهبٖ شذبیط ایطاٖو ؾٛاحُ زض
 وپمٛض  قمبٔ  ُ اؾم رٛا٘گ  ٔبٞهمب  ٖ .قمٛ٘س  ٔمگ  نمهس  لهفمگ   مٛض  ٚ ؾمبحّگ  پطٜ  ٛض ٌٛقٍهطو زاْ اظ اؾ فبزٜ ثب  ط هت
 حسٚز  ٟٙبئگ ثٝ ٔبٞهبٖ وفبَ ٚ ؾفهس ٔبٞگ .ثبقٙس ٔگ ... ٚ ؾٛف )ٔبٞهبٖو وفبَ ٚو وّٕٝ وپٛضو ؾفهسو ٔبٞگ)ٔبٞهبٖ
 ٔبٞهمب  ٖ ٔهمب  ٖ اظ قمس  ٜ ا٘دبْ اؾبؼ ٔغبِقبت ) ثط5931فضّگو)زٞٙس گٔ  كىهُ ضا اؾ رٛا٘گ ٔبٞهبٖ نهس  زضنس 19
 ٟٔبخط ضا ٔبٞهبٖ آٟ٘ب اظ زضنس 52 حسٚز ٚ ثبقٙس ٔگ (ٞب  بلاة ٚ ٞب ضٚزذب٘ٝ) قهطیٗ آة ؾبوٗ اغّت قسٜ قٙبؾبیگ
 42 زاض٘س زیال هب ثطزاضی ثٟطٜ لبثّه  ٔٙغمٝ ایٗ ٔبٞهبٖ ٞبی ٌٛ٘ٝ اظ زضنس 44 ٔهسٞٙس.  كىهُ ضٚزذب٘ٝ ثٝ زضیب اظ
 ثٝ ٞب ٌٛ٘ٝ ایٗ .٘ساض٘س ٚخٛز ز٘هب ٘مبط ؾبیط زض ٚ ثٛزٜ ذعض زضیبی ا٘حهبضی ٔٙغمٝو ایٗ ٔبٞهبٖ ٞبی ٌٛ٘ٝ زضنس اظ
 آٟ٘ب ثٛزٖ فطز ثٝ ٔٙحهط اوٛؾهؿ ٓ ایٗ ٚیػٜ ذهٛنهبت اظ آ٘ىٝ ضٕٗ ثٛزٜو ای اضظـ ٚیػٜ زاضای حفبؽ گ ِحبػ
  ).6931فضّگ ٚ ٕٞىبضاٖو )ٌهطز نٛضت ذبنگ ب  ٕٟهساتآٟ٘ اظ حفبؽ  ثٝ ٘ؿج  ثبیؿ  ٔگ وٝ ثبقس ٔگ
 
 فرضيات ٍ اّذاف تحميك -1-3
 ٙممٛؿ ٌٛ٘ممٝ ای و  ممطاوٓ ٚ ظی  مٛزٜ پلا٘ى ممٖٛ زض ٔبٟٞمبی ٔر ّمم ؾممبَ زض ٔٙغمممٝ خٙممٛة قممطق زضیممبی  -
 .ثبقس ذعض(ٌٟطثبضاٖ) ٔ فبٚت ٔگ
ٝ ثمطزاضی زض ٔٙغممٝ خٙمٛة قمطق زضیمبی ٞبی ٕ٘ٛ٘ فطاٚا٘گ پلا٘ى ٖٛ ٚ ثچٝ ٔبٞهبٖ زض افٕبق ٔر ّ ٚایؿ ٍبٜ -
 .ثبقس ذعض (ٌٟطثبضاٖ) ٔ فبٚت ٔگ
 مٛزٜ پلا٘ى مٖٛو ٘ؿمج ثمٝ ٔغبِقمبت لجّمگ زض ٔٙغممٝ خٙمٛة قمطق زضیمبی  غههطی زض ٚضمقه  مطاوٓ ٚ ظی  -
 .ذعض(ٌٟطثبضاٖ)ضخ زازٜ اؾ 
 اض جبط ثهٗ خٕقه پلا٘ى ٛ٘گ ٚ ثچٝ ٔبٞهبٖ پلاغیه ایٗ ٔٙغمٝ ٚخٛز زاضز. -
 
 پرٍشُ:اّذاف 
 ٞبی ٔر ّ پلا٘ى ٖٛ   ٛزٜ ٌٛ٘ٝ  قههٗ ٔهعاٖ  طاوٓ ٚ ظی -
 ٞبی ٔر ّ   قههٗ چٍٍٛ٘گ پطاوٙف خٕقه پلا٘ى ٖٛ زض ایؿ ٍبٜ -
 ٔبٞهبٖ پلاغیه زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ  قههٗ پطاوٙف ثچٝ -
  قههٗ  غههطات ٚ ٘ٛؾب٘بت ظٔب٘گ خبٔقٝ پلا٘ى ٖٛ -
 ) خبٔقٝ پلا٘ى ٖٛ  قههٗ  غههطات ٚ ٘ٛؾب٘بت ٔىب٘گ(فٕك ٚ ایؿ ٍبٜ -
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 شْاهَاد ٍ رٍ -2
ٔ ط) زض خٙٛة قطق زضیبی  01ایؿ ٍبٜ (فٕك وٕ ط اظ  2ٚ  ذظ ٘هٓ 2ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثهٛضت  زض ایٗ ٔغبِقٝو
ذعض (ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ) ا٘ ربة قس. ا٘ ربة ایؿ ٍبٟٞب ثب  ٛخٝ ثٝ قطایظ ٔر ّ زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ ٘ؾهط ٚضٚزی 
. زض ثٛززو ثٙسضأهط آثبزو ٘هطٌٚبٜ قٟهس ؾّهٕگ ٘ىبو ٚخٛز ٔٙبثـ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٚ قهت زضیب ضٚزذب٘ٝ  دٗ ٚ ٘ىب ضٚ
ٔ ط زضغطة ٚ قطق زٚ  طا٘ؿى  قههٗ قس ٚ  5ٔ ط ٚ زٚ ایؿ ٍبٜ  51ٔ طو01ٔ طو5ایؿ ٍبٜ زض افٕبق  3 ذظ ٘هٓٞط 
 ).1-2خسَٚ( ٌطف ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ثب لبیك نٛضت 
 
 ترداری ّای ًوًَِ وك ایستگاُهختصات جغرافيایی ٍ ع -1-2جذٍل
 ّا هختصات ایستگاُ عوك(هتر) ایستگاُ شوارُ خط ًينًام 
  gnoL
 (طَل جغرافيایی)
  taL
 (عرض جغرافيایی)
 °3928.63 °5151.35 5 1 1
 °0568.63 °6271.35 51 2
 °2058.63 °6671.35 01 3
 °6538.63 °8081.35 5 4
 °2078.63 °4302 .35 51 5 2
 °4148.63 °7212.35 5 6
 °4268.63 °4142.35 01 7
 °9848.63 °6542.35 5 8
 
ٞمبی ٕ٘ٛ٘ٝ) زض ٞط ایؿ ٍبٜ ثب  ٛخٝ ثمٝ ؾمٛاثك ٚ  دطثهمبت ثسؾم آٔمسٜ اظ فقبِهم  ثطزاضی ( قساز ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ لایٝ
 ):1 حمهمب گ ٌصق ٝ زض زضیبی ذعض ثكطح شیُ  قههٗ ٌطزیسٜ اؾ (قىُ 
 ط: لایٝ ؾغحگٔ  5ٞبی فٕك  ایؿ ٍبٜ
 ٔ ط  5ٔ ط: لایٝ ؾغحگ ٚ لایٝ  01ٞبی فٕك  ایؿ ٍبٜ
 ٔ ط 01ٔ ط ٚ لایٝ  5ٔ ط: لایٝ ؾغحگو لایٝ  51ٞبی  ایؿ ٍبٜ
 .ثٛزایؿ ٍبٜ  8ٕ٘ٛ٘ٝ زض  41ثطزاضیو ٞب زض ٞط ثبض ٕ٘ٛ٘ٝ ثسیٗ  ط هت  قساز وُ ٕ٘ٛ٘ٝ
  ؾگ ؾگ 005  ضٚـ  ایٗ ٔغبثك )4791 ,rediewnelloV( ٌطف نٛضت  ضٚ ٙطاظ ثب اؾ فبزٜ  فه ٛپلا٘ى ٖٛثطزاضی  ٕ٘ٛ٘ٝ
ؽطٚف ٚ زض   نس) فهىؽزض 4(  ٚ ثب فطٔبِهٗ  آٚضی خٕـثطزاضی  ٔٛضز ٘ؾط ضا زض ؽطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبی ایؿ ٍبٜاظ   آة
ی ٞب ٕ٘ٛ٘ٝٞبی وٕگ ٚ وهفگ  ثطضؾگ ).7891 ,ainruoS( قس٘س  ٔٙ مُ  آظٔبیكٍبٜ  ثٝٚ  ثطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝای  قهكٝ
  ضٚظ زض  بضیىگ 01  ٔست  ثٝ ٞب ایٗ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ عجك. قسا٘دبْ  )5002 ,AHPA( ٔغبثك ضٚـ ٖٛفه ٛپلا٘ى 
زض چٙس   ٕ٘ٛ٘ٝ  ٚ ٔبثمگ  ضا  رّهٝآٖ   ضٚیگ  آة  ٔرهٛنگ  ثب ؾهفٖٛ  ؾپؽ .زٞٙس   ب وبٔلان ضؾٛة قس٘س  ٍٟ٘ساضی
و ِه ط ثطؾس ٔهّگ 52 - 02  ٞب ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ   ب حدٓ قس٘سؾب٘ طیفٛغ   زٚض زض زلهمٝ 0003 ثب ؾطف   زلهمٝ 5  ٔست  ثٝ  ٔطحّٝ
×  42قسٜ ٚ لأُ   وكگ ذظ  ٞبی لاْ   ٛؾظ  وٕگ  ٔطحّٝ  ٚ یه  وهفگ  ٞب زض زٚ ٔطحّٝ ٕ٘ٛ٘ٝآظٔبیكٍبٜ ؾپؽ زض
 .( )5002,AHPA قس٘س  ٚ ثطضؾگ  قٕبضـ  X 04ٚ  X 02ٚ  X 01  ثب ثعضٌٕٙبیگ  ٔ ط ٚ ٔهىطٚؾىٛح ٔهّگ 42
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ٚ ثمب  ٘سقمس آٔهمعی ِه ط ثطزاقم ٝ ٚ ثمب ائمٛظیٗ ض٘م  ً ٔهّگ 0/1ثب اؾ فبزٜ اظ پهپ پهؿ ٖٛ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝزض ثطضؾگ وٕگو 
ٚاحس ٔحبؾجب گ  قمساز  )9891 ,dohteM dradnatS(قٙبؾبیگ ٚ  قساز ٞطٌٛ٘ٝ قٕبضـ قس  واؾ فبزٜ اظ ٔهىطٚؾىٛح
ٌهمطی ٚ ثمب اؾم فبزٜ اظ قمىُ ا٘مساظ  ٜ ٞمب  آٖ. ثطای ثٝ زؾ آٚضزٖ ٚظٖ فه ٛپلا٘ى ٖٛو اثقمبز ثبقس گٔٔىقت  زض ٔ ط
 ٛزٜ آٖ ٌٛ٘ٝ  ٚ ثب ضطة  طاوٓ زض ٚظٖ ٞط ؾَّٛو ظی )3002 ,.la te avonagihS( ٔحبؾجٝ ا٘دبْ ٌطف  قبٖ گٞٙسؾ
 ٛؾمظ  مٛض ظٚپلا٘ى مٖٛ ثطزاضی  ٕ٘ٛ٘ٝ. ثبقس گٌٔطْ زض ٔ ط ٔىقت   ٛزٜ ٔهّگ ٚاحس ٔحبؾجب گ ظی ٚ ٔحبؾجٝ قس
ا٘دمبْ ثمطزاضی فٕمٛزی ٕ٘ٛ٘م  ٝنمٛضت وكمف ٚ ثم  ٝٔ ط  ؾب٘ گ 63ٖٚ ثب لغط زٞب٘ٝٔهىط 001ٔرطٚعگ ظئٛپلا٘ى ٖٛ 
ؾمپؽ  .)1991 ,sknil dna lezteWقمس٘س(   ثجهم  زضنمس  4ثمٝ ٘ؿمج  ثمب فطٔمبِه  ٗای  زض ؽطف قهكٝٚ ؾپؽ  ٌطف 
طضؾمگ ثمٝ ٞب ثطای ث ٔكرهبت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔب٘ٙس  بضید و ٔىبٖ و فٕك ٚ لایٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضی ضٚی ؽطف ٘ٛق ٝ قسٜو ٕ٘ٛ٘ٝ
 dna lleweN(ثطزاضی اؾ فبزٜ قس   ط اظ  ٛض ٕ٘ٛ٘ٝ آظٔبیكٍبٜ ٔٙ مُ قس٘س. ثطای  غّهؼ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ  ٛض ثب چكٕٝ وٛچه
لمطاض  voragoBضٚی ؽمطف قمٕبضـ elpmatS پم ٞب  ٛؾظ پمگ  ظئٛپلا٘ى ٖٛو ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای قٕبضـ .)7791 ,lleweN
یه ؾطً٘ ثب زٞب٘ٝ ثمبظ  elpmatSپ  پگ قٕبضـ قس٘س. ا٘س ٞبیگ وٝ زض ؾغح ٔحفؾٝ پطاوٙسٜ قسٜ ٌطف ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
 0/5آیمس حدمٓ  ). ٚل مگ پهؿم ٖٛ ثمبلا ٔمگ2-3ثبقمس (قمىُ اؾم ومٝ لؿمٕ پمبیهٗ ثمٝ نمٛضت پهؿم ٖٛ ٔمگ 
ٔٙ ممُ ٚ زض ظیمط  voragoBقمٛز. ٕ٘ٛ٘مٝ ثمٝ ؽمطف قمٕبضـ  زاضی ٔمگ پم ٍ٘مٝ ٔىقمت زض زیمٛاضٜ پمگ ٔ مط ؾمب٘ گ
 زؾم آٚضز  ٖثمطای ثم  ٝ .( )0002 ,yoksvotloB ) قٙبؾبیگ ٚ قمٕبضـ قمس٘س trevnI(یب ایٙٛضت  ٔهىطٚؾىٛح ٚاضٚ٘ٝ
 te  avonagihS( ) اؾم  ٞب ٔحبؾجٝ قسٜ ٌهطی ٚ ثب اؾ فبزٜ اظ قىُ ٞٙسؾگ آٖ ا٘ساظٜضا  ٞب عَٛ آٖو ٚظٖ ٔٛخٛزات
 .)7591 , apiteP( ٔٛخمٛزات زض زضیمبی ؾمهبٜ اؾم فبزٜ قمسٜ اؾم  زض ایمٗ ثطضؾمگ اظ ٚظٖ اؾم ب٘ساضز  وٝ 3002 ,.la
زض افٕمبق   ؤبٞهمب  ٖ نمهس  ثطای. قس ا٘دبْ 2931  هط اِگ 2931 آشض ٞبی ٔبٜ عگ ٚ ٔبٞب٘ٝ عٛض ٝث ثطزاضی ٔبٞهبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ظیط ا٘دبْ قس: ٔكرهبت ثب  ٔٙٛفلأٙ  ٌٛقٍهط زاْ ثبٔ ط  01ٚ  7و 5
 ط هت ثب ا٘ساظٜ چكمٕٝ اظ  ٝعٛض ؾطی ث ٔ ط وٝ ثٝ 4ٔ ط ٚ اض فبؿ  03ظزٜ لغقٝ زاْ ثب عَٛ پك  6ٞط ضق ٝ زاْ قبُٔ 
ٌصاضی اظ ؾمٝ ؾمطی زاْ زض ؾمٝ  زض ٞط ثبض زاْ ٔ ط اؾ فبزٜ قس. ٔهّگ 65ٚ  54و 04و 33و 62و 22ٌطٜ  ب ٌطٜ ٔدبٚض 
ٞمبی ٔبٞهمبٖ اظ وّهمسٞبی ثطای قٙبؾبیگ ٌٛ٘م  ٝؾبف زض زضیب ٔؿ مط ثٛز٘س. 42ٞب ثٝ ٔست  ٘مغٝ ثىبض ثطزٜ قس. زاْ
  )9891 ,kicloH(.)ٚ1731گ ٚ ٔؿ دهطو قٙبؾبیگ اؾ فبزٜ ٌطزیس (ٚثٛل
 
 هحاسثات ٍ آًاليس آهاری -2-1
ٚ ٔمبیؿبت ٔهبٍ٘هٗ آٔبضی  7002 lecxE افعاض ٔحبؾجبت ٚ  ٟهٝ ٕ٘ٛزاضٞبی ٔهبٍ٘هٗ ٚ ا٘حطاف ٔقهبض ثب اؾ فبزٜ اظ ٘طْ
ع ٚاضیب٘ؽ اظ عطیك آ٘بِه ٞبی ٔر ّ  زض فهَٛو افٕبق ٚ ایؿ ٍبٜ  ط هت ثٝ فه ٛپلا٘ى ٛ٘گ  غههطات خٕقه 
ٞبی ٔر ّ ثٝ فٙٛاٖ ٔ غهط ٚاثؿ ٝ ٚ   ٛزٜ قبذٝ ٘دبْ قس. زض ثطضؾگ آ٘بِهع ٚاضیب٘ؽو  طاوٓ ٚ ظیاو )AVONA1(
 . )2931اِّٟگو (آی قٛ٘س ٞبی غهط ٚاثؿ ٝ زض ٘ؾط ٌطف ٝ ٔگ ذظ ٚ فٕك ٔ غهط فهُو ٘هٓ
                                                          
1
 ecnairaV fO sisylanA 
12 حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
3- جیاتً 
1-3-  ىَتكًلاپَتيف 
1-1-3- ًَِگ یسررت ىَتكًلاپَتيف یا 
ا ضز بفٕٛدٔ ٝقِبغٔ ٗی130  ظا ٖٛم ى٘لاپٛ هف ٝمٌ٘ٛ7  ٝذبمقBacillariophyta (60  و)ٝمٌ٘ٛPyrrophyta(23  و)ٝمٌ٘ٛ
Cyanophyta(22  و)ٌٝ٘ٛChlorophyta(14  و)ٝمٌ٘ٛEuglnophyta (9  و)ٝمٌ٘ٛHaptophyta(1  ٚ )ٝمٌ٘ٛChrysophyta(1 
(سق ٜسٞبكٔ )ٌَٝ٘ٛٚسخ3-1.) 
 
لٍذج3-1-  یفيک ةيکرتتيفىَتكًلاپَ رد ىاراترْگ ِمطٌه یاْتآ- 1392 
 
Bacillariophyta Navicula cryptocephala Goniaulax sp. Spirulina laxissima 
Amphora ovalis Navicula sp. Goniaulax spinifera Spirulina sp. 
Actinocyclus ehrenbergii Nitzchia sublinaris Gymnodinium sp. Synechococcus sp. 
Amphora sp. Nitzschia accicularis Gymnodinium variabile Chlorophyta 
Cerataulina pelagica Nitzschia closterium Peridinium achromaticum Ankistrodesmus  falcatus 
Chaetoceros convolutus Nitzschia longissima Peridinium digitale Binuclearia lauterbornii 
Chaetoceros muelleri Nitzschia reversa Peridinium inconspicuum Binuclearia sp. 
Chaetoceros peruvianus Nitzschia sigma Peridinium latum Chlamydomonas  sp. 
Chaetoceros simplex Nitzschia sigmoidea Peridinium sp. Chlorella sp. 
Chaetoceros socialis Nitzschia sp. Peridinium trochoideum Chlorella vulgar 
Chaetoceros sp. Nitzschia sp.2 Pleurosigma elongatum Chodatella subsalsa 
Chaetoceros subtilis Nitzschia tenirustris Prorocentrum obtusum  Oocystis borgei 
Chaetoceros throndsenii Nitzschia tryblionella Prorocentrum praximum Oocystis socialis 
Cheatoceros  wighamii Pleurosigma elongatum Prorocentrum scutllum       Oocystis soliataria 
Cocconeis placentula Pleurosigma sp. Prorocentrum sp. Oocystis sp. 
Cocconeis skvortzowii Pseudonitzschia seriata Cyanophyta Scenedesmus quadricauda 
Coscinodiscus gigas Rhizosolenia  calcaravis         Anabaena aphanizomenides Schroederia setigera 
Coscinodiscus granii Rhizosolenia fragilissima Anabaena raciborskii Tetrastrum staurogeniaeforme 
Coscinodiscus jonesianus Skeletonema costatum  Anabaena sp. Euglnophyta 
Coscinodiscus perforatus Skeletonema subsalsum Anabaena sphaerica Euglena oxyuris 
Cyclotella menenghiniana     Stephanodiscus binderanus chroococcus sp. Euglena acus 
Cymatopleura solea Synedra ulna Dactylococcopsis acicularis Euglena caudata 
Cymbella tumidae Thalassionema nitzschoide   gloeocapsa turgida Euglena sp. 
Cymbella ventericosa Thalassiosira caspica Gloeotrichia echinulata Euglena wangi 
Dactyliosolen fragilissima Thalassiosira incerta Gloeotrichia sp. Phacus caudatus 
Diatoma ochikii Thalassiosira sp. Lyngbya sp Phacus sp. 
Diatoma sp. Pyrrophyta Merismopedia glauca Trachelomonas sp. 
Diatoma vulgaris Exuviaella cordata Merismopedia minima Trachelomonas spiculifera 
Diploneis interrupta Exuviaella marina Merismopedia punctata Chrysophyta 
Diploneis sp. Glenodinium lenticula Monoraphidium acicularis Dinobryon sp. 
Gomphonema olivaceum Glenodinium penardii Nodularia spumigena Haptophyta 
Gyrosigma acuminatum Glenodinium sp. Oscillatoria agardehi Chrysochromulina sp. 
Gyrosigma kuetzingii Glenudinium danicum Oscillatoria limosa  
Melosira granulate Gomphonema olivaceum Oscillatoria sp  
Navicula bombus Goniaulax polyedra  Raphidiopsis curvata  
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 2931 -اىآتْای هٌطمِ گْرتار َپلاًكتَى درفيتّای هختلف  شاخِحضَر درصذ  -1-3ًوَدار
 
 %)و71(atyhponayC %)و64( atyhpoirallicaBٞبی ٔر ّ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ٔ فبٚت ثٛز. قبذٝ  زضنس حضٛض قبذٝ
ٞط یه  atyhpotpaHٚ  atyhposyrhCزٚ قبذٝ اظ ٚ ٘هع %)7(atyhponlguE%)و 11( atyhporolhC%)و 71(atyhporryP
 ).1-3یه ٌٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ قس(ٕ٘ٛزاضفمظ 
 
 تَدُ فيتَپلاًكتَى ن ٍ زیتراک تررسی -3-1-2
 
23/021±69/15
82/6757±51/5781
62/044±66/522
01/4051±84/583
96/2615±48/4631
00.0
00.002
00.004
00.006
00.008
00.0001
00.0021
00.0041
00.0061
00.0081
00.0002
atyhponlguE atyhporolhC atyhponayC atyhporryP atyhpoirallicaB
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آتْای هٌطمِ  َپلاًكتَى درفيتّای هختلف  شاخِ)411هكعة* هياًگيي تراکن (تعذاد در هتر -2-3ًوَدار
 2931 -گْرتاراى
 
 ٔهممبٍ٘هٗ  ممطاوٓثممب  atyhporolhCٔٙغمممٝ ٌٟطثممبضاٖو قممبذٝ ٞممبی  اؾممبؼ ٔغبِقممٝ ا٘دممبْ قممسٜ زض آة ثممط
 ثمب ٔهمبٍ٘هٗ  مطاوٓ  atyhpoirallicaBثهك طیٗ  طاوٓ ٚ ؾمپؽ قمبذٝ )401×زض ٔ طٔىقت  فسز(5781/51±6757/82
 های تحقيقاتی / گزارش نهايی طرح 41
ٚ  atyhponayCو  atyhporryPٞمبی  ؾمپؽ قمبذٝ لمطاض زاقم . )401×زض ٔ مط ٔىقمت  فمسز( 4631/48±2615/96
 ).2-3لطاض زاق ٙس(ٕ٘ٛزاض  atyhponlguE
 
1/1±5/09/01±5/19/4±4/2
0/29±9/92
2/911±6/53
0.0
0.5
0.01
0.51
0.02
0.52
0.03
0.53
0.04
شاخهatyhponlguE atyhporolhC atyhponayC atyhporryP atyhpoirallicaB
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آتْای هٌطمِ  پلاًكتَى درَفيتّای هختلف  شاخِ گرم در هترهكعة) تَدُ (هيلی هياًگيي زی -3-3ًوَدار
 2931 -گْرتاراى
 
قمبذٝ  مٛزٜ ٔ قّمك ثمٝ ضا زاقم ِٚمگ ثهكم طیٗ ظی ثهكم طیٗ  مطاوٓ  atyhporolhCاٌط چمٝ قمبذٝ زض ایٗ ٔغبِقٝو 
 ٞمبی قمبذ  ٝ ط هت  ثٝ. ؾپؽ ثٛزٜ اؾ زض ٔ ط ٔىقت)  ٌطْ ٔهّگ( 53/6±911/2  ٛزٜ ظیثب ٔهبٍ٘هٗ  atyhpoirallicaB
 ).3-3لطاض زاق ٙس(ٕ٘ٛزاض atyhponayCٚ  atyhporolhCو  atyhponlguE وatyhporryP
 
 ّای هختلف  گرم در هترهكعة) شاخِ تَدُ (هيلی ) ٍ زی411×تراکن (تعذاد در هترهكعة  -2-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى –تَپلاًكتَى در فصَل هختلف في
 
 ًام تراکن/ زی تَدُ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 atyhpoirallicaB  طاوٓ 7/0021±5/043 5/1521±0/7312 7/5424±7/9761 6/7218±0/9442
 ظی  ٛزٜ 5/68±4/12 0/42±8/6 4/97±6/33 2/181±6/26
 atyhponayC  طاوٓ 1/014±9/102 4/402±8/68 8/585±8/833 3/562±2/081
 ظی  ٛزٜ 3/1±4/0 5/0±2/0 2/1±8/0 0/1±5/0
 atyhporryP  طاوٓ 4/941±9/744 7±7/93 ±3/512 6/552±2/996
 ظی  ٛزٜ 7/75±7/52 8/6±2/4 6/161±6/94 4/55±0/43
/96361±2/2976 1/9502±4/9421 4/419±1/224
 9
 atyhporolhC  طاوٓ 9/9222±7/615
 ظی  ٛزٜ 0/2±7/0 5/42±0/5 1/2±7/0 8/3±7/0
 notknalpotyhp  طاوٓ 7/0161±7/963 5541±4/338 8/585±3/3601 6/753±3/8151
 ظی  ٛزٜ 1/86±4/81 6/71±7/4 6/69±1/82 5/631±8/14
 51در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 14/8±631/5(وُ   ٛزٜ ظیثهك طیٗ ) ٚ 401×زض ٔ ط ٔىقت  8151/3±753/6(فه ٛپلا٘ى ٖٛ وُ  ثهك طیٗ  طاوٓ
زض ٘هع  atyhpoirallicaBقبذٝ ٛزٜ  ثهك طیٗ  طاوٓ ٚ ظی) زض فهُ ظٔؿ بٖ ٔكبٞسٜ قس ٔهّگ ٌطْ زض ٔ ط ٔىقت
ٔكبٞسٜ )ٔهّگ ٌطْ زض ٔ ط ٔىقت 26/6±181/2ٚ ( )401×زض ٔ ط ٔىقت  9442/0±7218/6( ثب ٔمبزیطفهُ ظٔؿ بٖ 
 اٌطچٝ ثهك طیٗ  طاوٓ زض قبذٝ وّطٚفه ب ٚ زض فهُ  بثؿ بٖ ٔكبٞسٜ قس ِٚگ ظی  ٛزٜ لبثُ  ٛخٟگ ٘ساق .قس. 
وٕ طیٗ  طاوٓ  .)2-3َ(خسٚ٘هع زض فهُ ظٔؿ بٖ ٚ ؾپؽ ثٟبض ٔكبٞسٜ قس atyhporryP ثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ 
 ).2-3(خسَٚ ض فهُ ثٟبض ثٛز ٚ ؾپؽ ثٝ  سضیح افعایف یبف زفه ٛپلا٘ى ٖٛ 
 
تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ تَپلاًكتَى فيّای هختلف  ) شاخِ411×تراکن (تعذاد در هترهكعة  -3-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى  – عومی
 ًام ایستگاُ اریترد عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 5/3441±5/0 4/98001±3/8561 2/9843±1/3141 8/0965±7/3301
 2 0 6/1041±2/714 6/2757±5/6421 1/5583±5/3651 3/2416±9/8831
 3 0 3/9602±0/316 2/7522±1/215 6/8581±5/085 0/0698±9/6252
 4 0 2/0562±8/128 0/44401±8/4781 5/7013±4/3801 7/0116±8/2741
 0 1/1311±8/393 9/7316±6/2721 5/0403±9/8501 8/1872±8/147
 5
 5 1/1311±8/073 1/69501±2/3291 3/9724±9/0941 7/8773±4/978
 0 7/619±9/582 7/8707±0/0241 5/8362±7/2401 6/1925±9/4151
 6
 5 6/5642±3/326 9/0953±9/957 4/5193±7/6111 1/4356±6/2381
 0 9/096±9/781 0/6151±3/562 3/0±6/348 4/9834±2/6321
 5 4/194±7/551 9/9655±1/5711 3/0±4/8311 9/5415±9/7511 7
 01 5/958±8/222 9/6361±0/582 3/0±6/609 0/6246±6/9371
 0 7/604±4/331 5/1441±9/832 6/6103±9/318 8/1297±2/7532
 5 1/436±8/941 2/3111±9/962 7/5182±0/229 9/7096±6/6581 8
 01 3/9921±5/962 1/3001±4/231 4/2922±8/985 6/6776±6/2702
 
ٚ زض ٔ مط)  01و فٕمك 1ذمظ (٘مه  ٓ 3زض ایؿم ٍبٜ زض ایٗ ٔغبِقٝ ثهك طیٗ  طاوٓ فه ٛپلا٘ى ٖٛ زض فهمُ ظٔؿم بٖ زض 
زض فهُ ثٟبض ٘هع ثهك طیٗ  طاوٓ زض ؾغح ٚ زض ایؿم ٍبٜ ). 401×زض ٔ طٔىقت  6252/9±0698/0ؾغح ٔكبٞسٜ قس(
ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5زض فٕك  ٚ پبیهع ٔكبٞسٜ قس ِٚگ ثهك طیٗ  طاوٓ زض فهَٛ  بثؿ بٖٔ ط)  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ 4ٜ قٕبض
عجمك خمسَٚ ثمبلا زض  ٕمبٔگ فهمَٛ ٔمٛضز ٔغبِقمٝ زض  .)3-3(خسَٚاؾ  ثٛزٜ ٔ ط) 51و فٕك 2ذظ  (٘هٓ 5قٕبضٜ 
 قس.  ٔ ط ٔكبٞسٜ 5ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ ثهك طیٗ  طاوٓ فه ٛپلا٘ى ٖٛ زض ؾغح ٚ 
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تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ ّای هختلف فيتَپلاًكتَى  هكعة) شاخِ گرم درهتر تَدُ (هيلی زی -4-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى  – عومی
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 6/911±7/23 5/52±5/9 7/021±4/74 7/721±5/23
 2 0 2/94±8/71 0/81±8/4 3/421±0/15 7/231±7/83
 3 0 0/87±8/22 4/83±6/01 4/612±2/92 5/251±6/84
 4 0 7/811±5/63 1/01±9/5 9/76±6/22 1/611±2/33
 0 9/49±3/62 4/01±9/6 9/47±3/62 6/95±0/02
 5
 5 2/28±0/42 0/11±1/7 8/09±5/03 3/711±9/52
 0 0/35±2/51 7/31±3/4 6/87±2/03 3/512±9/86
 6
 5 6/27±4/52 4/31±9/3 8/37±3/62 1/931±4/55
 0 1/42±3/9 6/2±8/0 1/14±1/02 7/261±0/94
 5 4/22±6/7 2/6±5/4 4/85±8/52 9/921±1/14 7
 01 7/04±4/31 5/11±3/3 6/05±2/12 9/921±7/94
 0 3/91±9/7 3/11±8/1 4/44±0/41 3/751±1/65
 5 5/21±7/4 4/3±7/1 6/46±0/72 6/711±4/14 8
 01 8/55±9/71 6/7±0/2 1/23±7/21 9/341±2/94
 
 ٛزٜ  ثهك طیٗ ظی ٛزٜ فه ٛپلا٘ى ٖٛ زض لایٝ ؾغحگ ٔكبٞسٜ قس.  ثهك طیٗ ظی وٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ زض  ٕبْ ایؿ ٍبٜ
 ٛزٜ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  ثهك طیٗ ظی و. زض فهُ ثٟبضثٛز )ٔهّگ ٌطْ زض ٔ ط ٔىقت 86/9±512/3زض ظٔؿ بٖ (
 ).4-3(خسَٚٔكبٞسٜ قس 2ٚ زض پبیهع زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  3زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  وؿ بٖثبو  4
تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ  atyhpoirallicaBشاخِ ) 411×هكعة  تراکن (تعذاد در هترهياًگيي  -5-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى  – عومی
 تْار تاتستاى پایيس زهستاى
عوك 
 ترداری ًوًَِ
 ًام ایستگاُ
 1 0 6/4661±5/117 3/364±3/012 0/2764±9/6622 4/6847±3/3151
 2 0 7/876±1/803 8/3513±2/996 1/8225±9/7252 2/8018±2/1012
 3 0 7/0762±7/588 7/626±2/542 8/1932±3/488 6/48121±7/0624
 4 0 0/7991±1/998 7/881±7/621 3/9283±9/5541 1/6118±0/3722
 0 7/231±6/894 6/77±8/07 7/7414±0/0771 6/3493±2/7621
 5
 5 5/8801±2/614 8/361±3/501 0/1745±4/6522 3/7994±5/3331
 0 8/386±7/202 4/7081±4/855 8/2163±2/8471 4/4976±4/3022
 6
 5 2/828±3/182 2/5611±6/393 8/4725±2/3081 8/7268±7/3703
 0 5/215±6/751 6/601±4/05 2/0043±9/4031 9/4295±7/4491
 5 5/152±1/441 9/55±1/14 1/3034±3/4581 1/4737±5/4912 7
 01 9/32±8/321 0/08±7/14 8/7693±5/8641 9/0058±8/4162
 0 9/171±2/29 0/09±6/54 9/5814±4/2331 9/84501±8/1293
 5 1/041±2/66 1/18±2/94 5/0493±1/4151 9/7709±7/1892 8
 01 4/861±4/811 4/24±4/42 4/3103±5/229 1/6598±7/7443
 71در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
زض ؾغح ٔكبٞسٜ قس. ثهك طیٗ  طاوٓ ایٗ قبذٝ زض لایٝ atyhpoirallicaBثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ  وزض  ٕبْ فهَٛ
زض ٔ طٔىقت  0624/7±48121/6( طاوٓٔهبٍ٘هٗ زض فهُ ظٔؿ بٖ ثب  ٔ ط) 01و فٕك 1ذظ  (٘هٓ 3ؾغحگ ایؿ ٍبٜ 
ٍ٘هٗ  طاوٓ ایٗ قبذٝ زض ض جٝ زْٚ لطاض زاق . ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ زض زض فهُ پبیهع ٔهبٔكبٞسٜ قس.  )401×
 .اؾ  ثٛزٜ2فهُ پبیهع زض لایٝ ؾغح ایؿ ٍبٜ 
 ٔ ط) 51و فٕك 1ذظ  (٘هٓ2زض لایٝ ؾغح ایؿ ٍبٜ  atyhpoirallicaBزض زٚ فهُ  بثؿ بٖ ٚ پبیهع ثهك طیٗ  طاوٓ 
 ).5-3(خسٌَٚطزیسٔكبٞسٜ 
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhpoirallicaBگرم در هترهكعة) شاخِ  تَدُ (هيلی زی -6-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 2/951±2/93 2/24±2/51 2/801±4/05 3/661±7/64
 2 0 5/85±3/81 3/62±7/7 0/301±2/15 9/471±3/85
 3 0 8/79±6/03 6/44±1/41 6/46±0/42 7/502±5/47
 4 0 6/651±5/84 2/61±3/8 6/07±0/72 3/351±1/84
 0 8/531±5/04 2/11±4/8 7/48±0/33 4/28±8/03
 5
 5 3/511±0/43 0/21±4/7 0/211±2/24 5/651±0/73
 0 7/86±7/61 4/12±9/8 8/87±7/53 9/772±6/201
 6
 5 0/38±1/42 1/02±1/7 3/97±5/23 6/971±2/18
 0 8/13±5/11 5/3±0/1 3/94±0/72 6/912±3/67
 5 7/91±3/6 0/6±3/3 9/46±1/53 2/381±9/57 7
 01 2/25±2/51 2/71±5/6 3/56±2/53 9/761±3/86
 0 7/02±0/7 3/71±2/3 8/06±5/32 8/502±0/28
 5 5/01±4/3 8/4±7/1 9/95±9/13 0/151±9/35 8
 01 8/16±1/81 5/01±6/2 8/73±3/71 4/981±6/47
 
 201/6±772/9٘هع ٔب٘ٙس  طاوٓ ایٗ قبذٝ زض فهُ ظٔؿ بٖ ٔكبٞسٜ قس( atyhpoirallicaB ٛزٜ قبذٝ  ثهك طیٗ ظی
 . ) ٌطْ زض ٔ طٔىقت ٔهّگ
زض فهُ  بثؿ بٖ ٚ ٔ ط)  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ 4 ٛزٜ ایٗ قبذٝ زض لایٝ ؾغح ایؿ ٍبٜ  زض فهُ ثٟبض ثهك طیٗ ظی
 1 ٛزٜ ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾغح ایؿ ٍبٜ  وٝ ثهك طیٗ ظی عٛضی وبٞف یبف  ثٝ atyhpoirallicaB ٛزٜ قبذٝ  ظی
 ثٛزٜ اؾ . ٔ ط ٘عزیه ثٝ ؾبحُ) 5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ
زض  ٕبْ فهَٛ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٘هع ٘ؿج ثٝ فهُ  بثؿ بٖ افعایف یبف ٚ  atyhpoirallicaBزض فهُ پبیهع ظی  ٛزٜ 
 ).6-3(خسَٚزض ؾغح ٔكبٞسٜ قس atyhpoirallicaBثهك طیٗ ظی  ٛزٜ قبذٝ 
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 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhporryP ) شاخِ411×تراکن (تعذاد در هترهكعة  -7-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhporryPگرم در هترهكعة) شاخِ  تَدُ (هيلی زی -8-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 4/2071±1/166 5/25±8/35 2/793±9/163 5/5022±1/108
 2 0 8/0921±8/744 6/96±2/45 8/0141±5/176 5/0263±5/1801
 3 0 9/7061±6/564 3/36±3/34 5/5751±7/153 8/4872±9/379
 4 0 4/8214±7/1701 5/64±3/34 8/512±3/661 4/7112±6/367
 0 9/0821±1/444 4/68±0/77 9/722±1/581 2/6911±7/214
 5
 5 1/6851±7/974 9/811±9/88 4/091±2/831 7/6161±8/665
 0 2/299±2/313 4/12±9/12 3/622±5/791 5/8691±8/268
 6
 5 8/4722±2/746 3/13±6/72 3/412±6/561 3/5922±1/916
 0 1/695±4/871 4/91±1/51 3/001±7/401 2/3341±5/806
 5 9/138±4/542 3/84±9/35 2/861±3/731 5/2521±0/524 7
 01 4/0941±4/874 8/94±2/12 2/801±7/17 6/1042±4/867
 0 3/146±6/132 6/52±9/41 6/69±1/97 2/8771±4/067
 5 5/606±1/291 0/44±6/33 7/112±9/291 9/1351±0/436 8
 01 5/3512±1/055 4/34±9/22 5/27±2/06 8/7871±7/606
 تْار تاتستاى پایيس زهستاى
عوك 
 ترداری ًوًَِ
 ًام ایستگاُ
 1 0 7/301±5/35 9/8±6/7 6/681±4/101 2/85±9/23
 2 0 0/74±9/92 0/9±1/5 6/391±7/801 2/37±9/43
 3 0 7/37±5/03 5/4±0/4 6/934±7/38 3/36±5/04
 4 0 4/601±3/15 6/5±5/5 7/19±7/63 4/54±7/82
 0 8/75±8/82 4/7±7/6 1/29±7/54 8/43±2/02
 5
 5 7/75±2/13 5/21±1/01 7/28±9/73 5/24±7/52
 0 4/03±3/81 5/2±1/2 0/411±3/95 6/64±1/14
 5 7/76±0/73 9/6±8/3 2/79±4/44 4/86±2/54 6
 0 5/61±2/01 7/2±3/1 1/33±8/12 6/05±3/53
 5 2/13±2/51 2/7±3/6 0/96±5/43 1/13±8/91 7
 01 0/33±1/02 7/3±5/1 0/92±6/21 6/56±4/14
 0 6/02±5/21 4/2±3/1 3/22±5/21 3/07±5/84
 5 5/71±4/01 7/2±8/2 3/49±1/74 2/75±5/04 8
 01 3/65±4/42 9/4±5/2 9/92±0/41 0/25±5/23
 91در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
ٖ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ زض فهُ ظٔؿ ب atyhpoirallicaB٘هع ٔب٘ٙس قبذٝ  atyhporryP ثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ
 ٔ ط) زیسٜ قس. 51و فٕك 1ذظ  (٘هٓ2
) زض 401×ٔىقت  زض ٔ ط 88/9±811/9زض فهُ  بثؿ بٖ وبٞف یبف ٚ حساوثط ثٝ ٔهعاٖ ( atyhporryP  طاوٓ قبذٝ
ٔ ط)زیسٜ قس. زض فهُ پبیهع ایٗ قبذٝ افعایف یبف  ٚ ثٝ  51و فٕك 2ذظ  (٘هٓ5ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5فٕك 
 ).7-3ٔ ط)ضؾهس(خسَٚ 51و فٕك 1ذظ  (٘هٓ 2زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  401×زض ٔ طٔىقت  176/5±0141/8
 ٛزٜ ایمٗ قمبذٝ زض لایمٝ  زض فهُ ظٔؿ بٖ ٔكبٞسٜ قس ِٚگ ثهك طیٗ ظی atyhporryPاٌط چٝ ثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ 
ط ٔىقمت ٔكمبٞسٜ ٔهّگ ٌطْ زض ٔ م  801/7±391/6ٔ ط) فهُ پبیهع ثٝ ٔمساض  51و فٕك 1ذظ  (٘هٓ2ؾغحگ ایؿ ٍبٜ 
 قس.
ٔ ط)ٚ زض فهُ  بثؿ بٖ  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ 1زض فهُ ثٟبض ثهك طیٗ ظی  ٛزٜ ایٗ قبذٝ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ 
ٔ ط)ثٛز.  51و فٕك 2ذظ  (٘هٓ 5ٔ طی ایؿ ٍبٜ  5ایٗ قبذٝ وبٞف چكٍٕهطی زاق ٚ ثهك طیٗ ٔمساض آٖ زض فٕك 
 5و فٕك 2ذظ  (٘هٓ 8فهُ ظٔؿ بٖ ٘هع زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ زض  atyhporryP  ٛزٜ قبذٝ ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ ظی
 ).8-3ٔ ط)ثٛزٜ اؾ (خسَٚ
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhponayC ) شاخِ411×تراکن (تعذاد در هترهكعة  -9-3جذٍل
 2931سال  –هٌطمِ گْرتاراى 
 
 
ٔ مط) ثمب ٔهمبٍ٘هٗ  5و فٕمك 1ذمظ (٘مه  ٓ4بٜ زض فهُ ثٟبض زض لایٝ ؾغحگ ایؿم   ٍ atyhponayC ثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ
) ٔكمبٞسٜ قمس  مطاوٓ ایمٗ قمبذٝ زض فهمُ  بثؿم بٖ ومبٞف یبفم 401×زض ٔ مط ٔىقمت  216/6±689/3 مطاوٓ( 
ثٛز. ؾپؽ زض پبیهع ایٗ قبذٝ ضٚ٘س افعایكمگ زاقم ٚ ثهكم طیٗ  6وٝ ثهك طیٗ آٖ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  عٛضی ثٝ
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 1/872±9/202 3/331±4/441 4/106±7/994 2/841±6/601
 2 0 8/354±1/872 1/28±1/75 6/426±5/844 8/644±7/842
 3 0 7/443±6/402 1/472±5/451 0/722±1/801 8/052±3/832
 4 0 3/689±6/216 2/47±1/17 3/2101±2/875 0/341±6/121
 0 3/472±6/662 3/48±1/19 8/006±7/543 4/141±7/411
 5
 5 1/722±9/581 8/71±0/04 8/9401±3/354 2/581±3/351
 0 8/981±6/131 4/145±3/322 7/163±5/413 4/991±5/561
 6
 5 4/192±3/161 5/68±6/89 5/524±6/803 2/171±8/841
 0 9/431±3/111 6/73±0/53 1/842±6/612 7/432±9/822
 5 8/87±0/08 5/66±6/68 4/113±3/783 1/641±1/99 7
 01 4/001±9/78 2/13±4/44 8/443±5/062 8/062±6/662
 0 3/66±5/56 7/33±0/03 2/752±0/771 6/461±6/191
 5 7/611±9/06 7/56±3/73 1/214±0/123 0/774±6/212 8
 01 9/751±0/861 6/94±6/63 8/252±4/571 7/242±2/652
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ٔ ط) ثٛزٜ اؾ . زٚثبضٜ زض فهُ ظٔؿ بٖ ثب وبٞف زٔبو ایٗ قبذٝ  5و فٕك 1 ذظ (٘هٓ4آٖ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ 
ٔ ط) ثٛزٜ  01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7ٔ ط ایؿ ٍبٜ  01قسٜ زض ایٗ فهُو زض لایٝ ٘هع وبٞف یبف ٚ ثهك طیٗ ٔمساض زیسٜ 
 )9-3اؾ (خسَٚ
 
 – ایستگاُ ٍ لایِ عومیتِ تفكيک فصل،  atyhponayCگرم در هترهكعة) شاخِ  تَدُ (هيلی زی -11-3جذٍل
 2931سال  –هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 2/1±6/0 5/0±6/0 5/1±4/1 3/0±2/0
 2 0 2/0±2/0 1/0±1/0 0/1±8/0 6/0±4/0
 3 0 8/0±5/0 0/1±4/0 5/0±3/0 6/0±5/0
 4 0 7/1±8/0 2/0±2/0 9/0±8/0 2/0±2/0
 0 6/0±4/0 3/0±4/0 9/0±8/0 2/0±1/0
 5
 5 5/3±1/1 1/0±2/0 3/2±3/1 3/0±3/0
 0 2/0±1/0 1/0±1/0 4/1±1/1 3/0±3/0
 6
 5 9/0±4/0 1/0±1/0 0/1±7/0 3/0±3/0
 0 2/0±2/0 1/0±0/0 2/0±2/0 9/2±5/1
 5 2/0±2/0 1/0±3/0 7/0±8/0 3/0±2/0 7
 01 3/0±3/0 0/0±1/0 3/0±3/0 6/0±5/0
 0 1/0±1/0 0/0±0/0 6/0±4/0 4/0±4/0
 5 1/0±1/0 7/0±3/0 2/1±1/1 7/1±8/0 8
 01 6/0±5/0 1/0±1/0 3/0±2/0 6/0±6/0
 
ٔ ط) ٚ  01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7زض فهُ ظٔؿ بٖ ٚ زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  atyhponayC  ٛزٜ قبذٝ ثهك طیٗ ظی
ٔ ط) ٚ زض فهُ ثٟبض ثهك طیٗ  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ1 ٛزٜ زض آة ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  ؾپؽ زض فهُ پبیهع ثهك طیٗ ظی
 ٛزٜ ؾهب٘ٛفه ب وبٞف یبف  ٚ  ٖ ظیٔكبٞسٜ قس. زض فهُ  بثؿ ب 5ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5 ٛزٜ ایٗ قبذٝ زض فٕك  ظی
 ).01-3ٔ ط) ثٛزٜ اؾ (خسَٚ 5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ1ثهك طیٗ ٔمساض زض ایؿ ٍبٜ 
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhporolhC ) شاخِ411×تراکن (تعذاد در هترهكعة  -11-3جذٍل
 2931 سال –هٌطمِ گْرتاراى 
 ُایستگا عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 5/462±8/232 9/30013±7/62861 4/6082±1/4151 5/9711±4/762
 2 0 3/2783±3/3131 6/89391±4/5966 2/3691±7/041 9/003±0/241
 3 0 7/4041±7/714 1/7937±6/1015 9/3691±0/1101 3/0821±5/978
 4 0 6/804±6/662 6/19303±3/37191 3/7933±7/4661 8/637±3/815
 0 3/861±8/321 7/07431±0/8236 1/3291±1/8211 4/968±2/453
 5
 5 9/322±6/612 5/54942±3/92411 2/4491±2/2821 3/333±2/581
 12در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 ُایستگا عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 0 9/9712±0/0031 6/01091±1/4879 1/5431±5/0431 9/645±1/134
 6
 5 5/8739±3/3808 7/7458±6/6463 7/8281±5/4001 7/252±4/251
 0 2/311±2/44 5/9364±5/2962 0/6321±4/4631 7/869±3/084
 5 7/36±6/63 7/32621±5/2676 8/4511±3/7341 7/231±6/75 7
 01 7/631±3/07 3/3425±1/1333 5/0091±9/1611 6/6981±4/3911
 0 3/8±0/5 0/2044±0/0822 7/2581±1/1511 1/199±5/228
 5 8/6551±1/964 2/7492±5/5642 7/7461±3/8721 4/682±7/713 8
 01 9/89±6/85 3/0014±1/1002 5/178±6/885 9/839±5/756
 
ٔ ط) ثٝ ٔمساض  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ4زض فهُ  بثؿ بٖ زض ایؿ ٍبٜ  atyhporolhC ثهك طیٗ  طاوٓ فه ٛپلا٘ى ٖٛ قبذٝ
ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5ثٛز ٚ زض فهُ ثٟبض ثهك طیٗ  طاوٓ ایٗ قبذٝ زض فٕك  )401×زض ٔ ط ٔىقت ( 37191/3±19303/6
 ط)و زض فهُ پبیهع ٘هع ٕٞچٖٛ فهُ  بثؿ بٖ ثهك طیٗ  طاوٓ ایٗ قبذٝ زض آثٟبی ؾغحگ ٔ 5و فٕك 2ذظ  (٘هٓ6
ٔ ط  01ٔ ط) ٔكبٞسٜ قس ِىٗ زض فهُ ظٔؿ بٖ ثهك طیٗ  طاوٓ ایٗ ٌطٜٚ زض فٕك  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ4ایؿ ٍبٜ 
 ).11-3ٔ ط) ثٛزٜ اؾ (خسَٚ 01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7ایؿ ٍبٜ 
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی atyhporolhCهترهكعة) شاخِ گرم در  تَدُ (هيلی زی-21-3جذٍل
 2931سال  –هٌطمِ گْرتاراى 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 8/3±6/1 2/6±4/3 1/2±4/1 5/0±2/0
 2 0 9/0±5/0 4/4±3/2 0/1±7/0 1/0±1/0
 3 0 1/2±9/0 3/58±9/74 3/1±5/0 0 /3±3/1
 4 0 0 /4±1/3 0 /6±9/3 8/0±6/0 1/0±1/0
 0 5/0±4/0 8/2±2/2 4/0±4/0 3/0±1.0
 5
 5 7/0±5/0 9/4±6/2 4/0±5/0 1/0±1/0
 0 4/0±4/0 8/3±6/2 4/0±5/0 2/0±2/0
 6
 5 9/1±6/1 7/1±0/1 4/0±3/0 4/0±2/0
 0 1/0±0/0 9/0±6/0 2/0±3/0 3/0±4/0
 5 3/0±2/0 1/4±4/3 1/0±5/0 3/0±2/0 7
 01 2/0±1/0 0 /1±7/0 0/7±8/1 0 /2±0/1
 0 5/0±2/0 9/0±7/0 5/2±9/0 4/0±4/0
 5 4/0±2/0 6/0±5/0 4/0±5/0 8/0±3/0 8
 01 1/0±0/0 9/0±6/0 3/0±2/0 5/41±4/8
 
ٌطْ  ٔهّگ 74/9±58/3ثٝ ٔمساض  3زض فهُ  بثؿ بٖ زض ایؿ ٍبٜ  atyhporolhC  ٛزٜ فه ٛپلا٘ى ٖٛ قبذٝ ثهك طیٗ ظی
زض فهُ ظٔؿ بٖ  8ٔ ط ایؿ ٍبٜ  01زض فٕك  atyhporolhC زض ٔ طٔىقت ٔكبٞسٜ قس. پؽ اظ آٖ ثهك طیٗ ظی  ٛزٜ
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ٔ ط) ٚ  5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ4ثٟبی ؾغحگ ایؿ ٍبٜ زض آ atyhporolhC اؾ . زض فهُ ثٟبض ثهك طیٗ  طاوٓ قبذٝ ثٛزٜ
 ).21-3اؾ (خسَٚ زض فهُ پبیهع ثٛزٜ atyhporolhC  ٛزٜ وٕ طیٗ ظی
 
 ّای هْاجن تررسی فيتَپلاًكتَى -3-1-3
 :ataires aihcsztin-oduesP) 1
 ٛزٜ ایٗ ٌٛ٘ٝ افعایف  وٝ  طاوٓ ٚ ظی عٛضی ٝٞب لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛز ث ذظ ض  ٕبْ ٘هٓز ataires aihcsztin-oduesPٌٛ٘ٝ 
 .)1-3(قىُ  ٛزٜ ذٛز ضؾهس یبف  ب ایٙىٝ زض فهُ ظٔؿ بٖ ثٝ حساوثط  طاوٓ ٚ ظی
 
هٌطمِ  - در فصَل هختلف ataires aihcsztin-oduesPفيتَپلاًكتَى حضَر تراکن ٍ درصذ  -31-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى
 فصل تراکن درصذ
 ثٟبض 021 5.0
  بثؿ بٖ 04 2.0
 پبیهع 041 6.0
 ظٔؿ بٖ 01022 7.89
 وُ 01322 001
 
 (ب        (الف
 
 ( ج
 در حَضِ جٌَتی دریای خسر ataires aihcsztin-oduesP -1-3شكل 
 32در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 atalunihce aihcirtoeolG) 2
زض آثٟبی ٔٙغمٝ ؾبحّگ ٌٟطثبضاٖ قطٚؿ ثٝ  atalunihce aihcirtoeolG ٌٛ٘ٝ 2931زض ٔغبِقبت ا٘دبْ قسٜ عگ پبیهع 
ضقس ٕ٘ٛز وٝ زض نٛضت ازأٝ ضقس ٔگ  ٛا٘س ثٝ عطق ٔر ّ ثط ضٚی اوٛؾهؿ ٓ زضیبی ذعض  بثهطات ٟٕٔگ ضا 
٘مف ٟٕٔگ زض چطذٝ پطٚ ئهٗ ایٗ ٔٛخٛزات ٘ه طٚغٖ حبنُ اظ فقبِه ؾهب٘ٛثبو طی عٛض وّگو  ثط خبی ٌصاضز. ثٝ
 Hp ٞبیگ ثب وٙٙس ٚ زض ٔحهظ ذٙثگ ٚ لّهبئگ ضقس ٔگ Hp ٞب زض ٔحهظ ٞبیگ ثبطؾهب٘ٛثبو  ٚ ٞب زاضز ؾبظی اوٛؾهؿ ٓ
ٞبی آة ٔقس٘گ ٌٌٛطززاض   ٛاٖ زض اعطاف چكٕٝ زاض٘س ثٙبثطایٗ ؾهب٘ٛثبو طٞب ضا وٕ ط ٔگ یاؾهسی ضقس ٔحسٚز
 :.)2-3(قىُ قٛ٘س ٘هع ٔكبٞسٜ ٔگٞبی آة قٛض   ٛا٘ٙس قٛضی ضا  حُٕ ٕ٘بیٙس ٚ زض زضیبچٝ ٔكبٞسٜ وطز. آٟ٘ب ٔگ
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 هتر هٌطمِ گْرتاراى 5سطح ٍ عوك  در atalunihce aihcirtoeolGتراکن  -4-3ًوَدار 
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 هتر در هٌطمِ گْرتاراى 5در سطح ٍ عوك  atalunihce aihcirtoeolGتَدُ  زی -5-3ًوَدار 
 
 
 در حَضِ جٌَتی دریای خسر atalunihce aihcirtoeolG -2-3شكل 
24 حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
2-3- ىَتكًلاپٍز 
1-2-3- ًَِگ یسررت ىَتكًلاپٍز یا 
 ؿٕٛدٔ ضز24  ٜ ٚطمٌ ظا ٖٛ ى٘لاپٚظ ٌٝ٘ٛ یبمٞ Copepoda(5  و)ٝمٌ٘ٛRotatoria (7  و)ٝمٌ٘ٛporotozoa (3  و)ٝمٌ٘ٛ 
Cladocera (9 ٜٚطٌ ظا ٚ )ٌٝ٘ٛMeroplankton  ٝمٌ٘ٛ ٚز بمٟٙ Cypris Balanus  ٚLamellibranchiate larvae  ظا(  ٚضلا
ٝفو ٚز بٞ یا) گیبؾبٙق سقَٚسخ(3-14.) 
 
لٍذج3-14- رد ىَتكًلاپٍز یفيک ةيکرت ىاراترْگ ِمطٌه یاْتآ- 1392 
Copepoda Tintinopsis sp. 
Acartia tonsa  Foraminifera 
Calanipeda aquae dulcis Cladocera 
sp. Ectinozoma Podon polyphemoides 
Harpacticoida sp.  Podon intermedius 
Hallycyclops sp. Evadne anonyx 
Rotatoria Podon anyusta 
Asplanchna sp Podonevadne trigona typica 
Brachionus sp. Bosmina longirostris 
Syncheata sp. Daphnia sp.  
Polyarthra sp.  Centeropygis aculeata stein 
Keratella quadrata Alona costata 
Monostyla cornuta Cirripedia 
Lecane sp. Cypris Balanus 
porotozoa Other 
Difhlugia acuminuata Lameli branchia larvae 
 
 
 
رادَوً3-6-  ذصرد رَضحتسار ِ فلتخه یاّزرد ىَتكًلاپٍ ىاراترْگ ِمطٌه یاْتآ- 1392 
 
ٜٚطٌ ضٛضح سنضز وٝقِبغٔ ٗیا ضز  ٝ ؾاض .زٛث تٚبف ٔ ٖٛ ى٘لاپٚظ  ّ رٔ یبٞCladocera (35و)%Rotatoria 
(27و)% Copepoda(19)%، porotozoa (11 عه٘ ٚ)%Meroplankton  (8 )%(سق ٜسٞبكٔضازٕٛ٘3-6) 
 
 52در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 تَدُ زٍپلاًكتَى تررسی تراکن ٍ زی -3-2-2
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 آتْای هٌطمِ  ٍپلاًكتَى درزّای هختلف  ِراست هياًگيي تراکن (تعذاد در هترهكعة) -7-3ًوَدار
 2931 -گْرتاراى
 
 9524/47±7056/88 ثب ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ adopepoC ضاؾ ٝٞبی ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖو  ثط اؾبؼ ٔغبِقٝ ا٘دبْ قسٜ زض آة
لطاض  arecodalCٚ  aozotoropو airotatoRو aidepirriCٞبی   ط هت ضاؾ ٝ ثهك طیٗ  طاوٓ ٚ ؾپؽ ثٝىقت زض ٔ ط ٔ
 .)7-3زاق ٙس(ٕ٘ٛزاض
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آتْای هٌطمِ  ٍپلاًكتَى درزّای هختلف  ِگرم در هترهكعة)راست تَدُ (هيلی هياًگيي زی -8-3ًوَدار
 2931 -گْرتاراى
 
 
ٌطْ زض  (ٔهّگ 27/8±724/7 ٛزٜ  ثب ٔهبٍ٘هٗ ظی adopepoC قّك ثٝ ضاؾ ٝ  ٛزٜ ٔ ثهك طیٗ ظیزض ایٗ ٔغبِقٝو 
 ).8-3لطاض زاق ٙس(ٕ٘ٛزاض aozotoropٚ  arecodalCو aidepirriCو airotatoRٞبی  ٔ طٔىقت) ثٛزٜ اؾ . ؾپؽ ضاؾ ٝ
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لاًكتَى ّای هختلف زٍپ گرم در هترهكعة) راستِ تَدُ (هيلی تراکن (تعذاد در هترهكعة) ٍ زی -51-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى –در فصَل هختلف 
 راستِ تراکن/ زی تَدُ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
/8974±5/9453 1/4529±5/9195 0/3164±3/6772
 6
/3725±8/2554
 1
 adopepoC  طاوٓ
 ظی  ٛزٜ 6/64±2/83 9/187±3/631 5/741±8/64 7/154±8/58
 arefitoR  طاوٓ 4/23±9/9 6/6±3/3 7/1±4/1 9/7381±4/634
 ظی  ٛزٜ 56/0±91/0 00/0±00/0 00/0±00/0 57/63±08/8
 arecodalC  طاوٓ 8/233±9/312 2/1±7/0 0/4±3/2 5/61±0/9
 ظی  ٛزٜ 14/2±15/1 10/0±00/0 60/0±30/0 01/0±50/0
 aidepirriC  طاوٓ 2/352±0/772 9/6±9/3 3/036±2/783 6/623±3/562
 ظی  ٛزٜ 25/0±06/0 50/0±20/0 27/5±00/2 11/61±10/2
 aozotorP  طاوٓ 2/8±2/4 5/44±7/33 3/036±6/332 3/626±2/88
 
 ظی  ٛزٜ ٘بچهع 300/0±100/0 901/0±910/0 000/0±000/0
/2773±9/0471 1/2915±4/1061 1/6732±1/507
 7
/0143±1/5241
 0
 notknalpooZ  طاوٓ
 ظی  ٛزٜ 0/92±1/11 9/745±3/66 3/57±8/11 6/102±3/81
 
 )ٔهّمگ ٌمطْ زض ٔ مط ٔىقمت  9/745±3/66( مٛز  ٜ ٚ ظی)فسز زض ٔ ط ٔىقت7/2773±9/0471(ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ 
زاقم ٙس. ٔمبزیط ٔ فمبٚ گ ٞبی ٔر ّ  ٞبی ٔر ّ ظٚپلا٘ى ٖٛ زض فهُ ٌطٜٚ ٚثٛز   بثؿ بٖزض فهُ  ظٚپلا٘ى ٖٛ
زض  arefitoR مٛزٜ زیسٜ قس ٚ  مطاوٓ ٚ ظی   ٛزٜ زض  بثؿ بٖ زض فهُ پبیهع ٚ ثهك طیٗ ظی adopepoCثهك طیٗ  طاوٓ 
 ضا زاق . ٔهبٍ٘هٗ فهُ ظٔؿ بٖ ثهك طیٗ 
زض فهُ پبیهع aidepirriC ٔكبٞسٜ قس. اٌط چٝ ثهك طیٗ  طاوٓزض فهُ ثٟبض  arecodalC ٛزٜ  ثهك طیٗ  طاوٓ ٚ ظی
  ).51-3(خسَٚاؾ  قسٜ  ٔكبٞسٜ ٛزٜ زض فهُ ظٔؿ بٖ  ِٚگ ثهك طیٗ ظی ثٛز
 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومیتراکن (تعذاد در هترهكعة) زٍپلاًكتَى هياًگيي  -61-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 
 تْار تاتستاى پایيس زهستاى
عوك 
 ترداری ًوًَِ
 ًام ایستگاُ
 1 0 2/2353±7/5932 4/0195±4/4856 6/4345±4/1271 6/3443±1/6701
 2 0 2/3525±5/9042 9/6127±5/6316 4/5284±7/3491 7/1225±8/2951
 3 0 9/1264±5/3172 8/6233±7/4131 8/82411±0/0594 7/0133±6/1861
 4 0 1/6467±0/5324 9/3025±1/7413 7/9253±6/4681 0/1201±9/745
 0 8/2853±2/8041 3/5003±2/9451 3/75701±6/2492 6/9572±2/258
 5
 5 9/7931±5/126 2/463±1/992 6/9753±1/8121 9/4101±2/603
 6 0 4/9534±2/3842 1/0393±2/8262 5/1024±8/3561 3/948±4/214
 72در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 تْار تاتستاى پایيس زهستاى
عوك 
 ترداری ًوًَِ
 ًام ایستگاُ
 5 8/3002±3/5711 9/2355±1/6162 8/5482±0/3021 4/637±8/333
 0 1/1621±7/745 5/5591±4/3221 0/2883±3/4441 7/7341±9/384
 5 7/0011±3/394 4/662±5/691 8/0141±8/745 2/292±4/981 7
 01 3/377±4/713 2/4381±9/2001 4/9913±8/758 3/8071±8/845
 0 2/1913±9/1731 1/0502±2/4311 7/6552±3/3131 0/4402±0/978
 5 2/9222±8/0901 4/832±9/551 3/1311±4/705 3/2971±7/225 8
 01 6/5103±6/599 2/913±9/991 6/6441±5/338 1/4831±3/093
 
 زض فهممُ  بثؿمم ب  ٖ ٔ ممط) 5و فٕممك 1ذممظ  (٘ممهٓ1ٞممبی ؾممغحگ ایؿمم ٍبٜ ثهكمم طیٗ  ممطاوٓ ظٚپلا٘ى ممٖٛ آة 
 ٔكبٞسٜ قس. فسز زض ٔ ط ٔىقت) 4856/4± 0195/4( 
ٚ فٕك ؾغحگ ٚ زض فهَٛ پبیهع ٚ  ٔ ط) 5و فٕك 1ذظ  (٘هٓ4ٞب زض ایؿ ٍبٜ  زض فهُ ثٟبض ٔهعاٖ ظٚپلا٘ى ٖٛ
 . سٜ قسٔكبٞ ٔ ط) 01و فٕك 1ذظ  (٘هٓ3زض لایٝ ؾغحگ ایؿ ٍبٜ ظٔؿ بٖ ٘هع 
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومیگرم در هترهكعة) زٍپلاًكتَى  تَدُ (هيلی هياًگيي زی -71-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 7/02±0/41 2/33±7/73 5/63±9/9 1/62±9/8
 2 0 4/42±7/11 9/14±9/53 7/02±3/8 0/53±6/01
 3 0 3/15±9/92 2/8231±9/203 7/97±0/43 2/94±4/91
 4 0 5/47±0/34 8/24±0/62 7/53±1/71 2/922±1/63
 0 3/22±5/8 5/02±5/01 6/952±5/54 0/41±6/4
 5
 5 3/9±8/3 3/3±5/2 0/51±9/5 6/01±7/2
 0 1/92±5/61 4/92±6/12 1/81±9/6 2/8±7/3
 6
 5 1/11±7/6 0/34±1/02 7/41±1/6 0/03±1/8
 0 3/01±2/4 9/51±2/01 4/02±1/8 3/11±4/3
 5 5/8±5/3 3/2±6/1 3/01±6/3 1/266±2/521 7
 01 4/5±1/2 0/41±5/7 1/42±7/5 8/21±3/3
 0 9/13±7/31 6/0231±1/353 7/32±3/11 4/61±3/6
 5 3/52±6/01 5/2±5/1 0/01±9/3 2/41±9/3 8
 01 1/43±5/01 9/2±5/1 7/01±7/4 0/11±8/2
 
ٞمبی ٔر ّم زِهُ اذ لاف ا٘ساظٜ ٌٛ٘م  ٝ ظٚپلا٘ى ٖٛ ثب  طاوٓ ٔ فبٚت اؾ وٝ ثٝ  ٛزٜ ضٚ٘س  غههطات ٔهبٍ٘هٗ ظی
ثهك طیٗ  ٔ ط) 5و فٕك 2ذظ  (٘هٓ8ٞبی ؾغحگ ایؿ ٍبٜ  ظٚپلا٘ى ٖٛ زض فهُ  بثؿ بٖ زض آةثبقس.  ظٚپلا٘ى ٖٛ ٔگ
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 مٛزٜ  ظیٚ ظٔؿم بٖ ) ضا زاقم ٙس. زض فهمَٛ ثٟمبض ٚ پمبیهع قمتزض ٔ مط ٔى ٌمطْ ٔهّمگ 353/1 ±0231/6 مٛزٜ( ظی
  ظٚپلا٘ى ٖٛ وبٞف یبف .
 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی adopepoCهياًگيي تراکن (تعذاد در هترهكعة)  -81-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 
ٞمبی ٔمٛضز ٞمب ٚ لایم  ٝٞبی ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ اؾ ٚ زض  ٕمبٔگ فهمَٛو ایؿم ٍب  ٜ ٌطٜٚ غبِت آة adopepoC ضاؾ ٝ
ٍبٜ ٞمبی ؾمغحگ ایؿم زض فهمُ پمبیهع ٚ آة  adopepoC ثهك طیٗ  طاوٓٔغبِقٝ اظ خٕقه ثبلایگ ثطذٛضزاض ثٛز٘س. 
ؾمپؽ زض ٚ  ٔ ط) 51و فٕك 1ذظ  (٘هٓ2ٔكبٞسٜ قس. ؾپؽ زض فهُ  بثؿ بٖ زض ایؿ ٍبٜ  ٔ ط) 01و فٕك 1ذظ  (٘هٓ3
 فهَٛ ثٟبض ٚ ظٔؿ بٖ ٔكبٞسٜ ٌطزیس.
 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 3/1664±1/9555 2/1444±7/3579 5.4899±7.9085 5/3827±8/6825
 2 0 4/9438±0/9456 5/4105±0/14221 1.1957±7.2286 8/4099±3/5246
 3 0 8/6093±1/2398 3/7864±4/5103 1.29471±9.45761 8/5544±6/1224
 4 0 5/9429±6/2879 4/1264±0/5149 8.0864±7.7906 4/0261±6/5561
 0 4/6036±9/7265 2/2183±3/8683 1.80012±2.72231 1/4335±2/2453
 5
 5 6/6932±3/8652 3/723±8/575 4.6386±2.0375 4/4891±4/739
 0 6/7345±5/1055 4/5234±3/9193 2.2836±4.2938 9/7231±7/3531
 6
 5 3/8121±1/4092 2/5517±0/0125 0.7824±4.5663 7/8511±6/1421
 0 8/1002±4/6912 1/8122±7/6142 1.2476±8.8445 0/3913±1/5322
 5 5/4671±3/6761 8.982±6/863 0.7422±4.0971 1/262±1/076 7
 01 8/5331±1/7101 2/2522±3/3691 3/4295±3/8772 9/3743±7/9612
 0 2/4874±7/2515 6/8642±5/8182 3/1382±8/9945 0/1943±7/0914
 5 8/6903±2/9633 4/642±7/773 9/5871±3/0571 1/7573±4/6182 8
 01 3/5135±7/4673 7/973±8/752 6/5471±8/5102 0/2472±0/4561
 92در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی adopepoC گرم در هترهكعة) تَدُ (هيلی هياًگيي زی -91-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 2/62±6/43 0/32±3/65 7/66±8/83 8/05±0/64
 2 0 9/73±1/23 0/82±7/17 3/13±5/03 7/56±2/44
 3 0 2/84±9/69 3/2202±6/607 2/611±8/121 1/91±4/03
 4 0 2/68±2/001 9/63±0/87 8/54±1/16 6/074±0/641
 0 7/83±3/53 0/62±2/62 1/355±3/112 2/62±6/91
 5
 5 9/51±2/71 1/3±0/5 9/42±9/72 9/02±7/01
 0 4/83±9/14 0/13±4/23 6/72±8/53 1/21±6/31
 6
 5 0/7±8/81 6/55±3/04 1/22±9/81 8/01±3/11
 0 4/61±8/71 5/71±3/02 3/13±5/82 9/42±5/81
 5 5/31±8/21 4/2±2/3 7/61±4/21 5/3751±5/197 7
 01 0/9±5/7 1/71±8/41 4/44±3/12 7/72±6/81
 0 4/64±8/25 0/9702±7/288 1/52±7/05 3/72±8/33
 5 6/73±3/43 7/2±7/3 9/51±1/51 5/92±6/22 8
 01 6/06±3/14 4/3±2/2 1/61±6/81 7.12±9/21
 
زض  adopepoC مٛزٜ  ظی زض فهُ پبیهع ٔكبٞسٜ قس ِٚگ ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗadopepoC  اٌطچٝ ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ
ٌمطْ زض ٔ مط ٔىقمت) ٔهّمگ  0/9702±7/288( )ٔ ط 5و فٕك 2ذظ  (٘هٓ8ایؿ ٍبٜ ٞبی ؾغحگ  لایٝفهُ  بثؿ بٖ ٚ زض 
 adopepoC  مٛز  ٜٔهمبٍ٘هٗ ظی  ٔ مط)  01و فٕمك 2ذظ  (٘هٓ7ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5زض فهُ ظٔؿ بٖ زض لایٝ  ٔكبٞسٜ ٌطزیس.
 ).91-3خسَٚ(ازأٝ یبف ٘هع ض زض فهُ ثٟبوبٞف یبف وٝ ایٗ ؾهط ٘عِٚگ 
 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی airotatoRهياًگيي تراکن (تعذاد درهترهكعة)  -12-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 5/57±5/94   6/443±0/922
 2 0 3/5±0/6   7/251±5/311
 3 0  3/2±3/1  0/5045±8/2374
 4 0  5/3±0/2  4/785±2/695
 0 2/1±7/0 5/11±7/6 2/1±7/0 2/3±7/1
 5
 5 0/1±7/0  2/1±7/2 5/1±7/1
 6 0 9/2±7/1  9/2±7/1 2/31±7/8
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 ًام ایستگاُ ترداری عوك ًوًَِ تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 5 0/2±0/2  2/1±7/0 7/8±2/01
 0 2/4±7/6   8/18±2/35
 5    3/32±3/23 7
 01 5/1±7/1   2/4±3/5
 0 8/3±3/6   5/241±2/301
 5    4/5±0/6 8
 01 0/2±0/2   0/01±2/11
 
زض  سزفم  0/5045±8/2374 مب ٔهمبٍ٘هٗ  مطاوٓ نمفط زض فهُ ثٟبض زض افٕبق ٔر ّ ثمهٗ  airotatoR ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ
 5و 4و 3ٞمبی  زض ایؿ ٍبٜزض بثؿ بٖ ٚ پبیهع اظفطاٚا٘گ ٘بچهعی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ  ٟٙب  airotatoR ٔ طٔىقت ثٛزٜ اؾ .
  ).02-3(خسَِٚٚگ زض فهُ ظٔؿ بٖ افعایف زاق  ٔكبٞسٜ قس 6ٚ 
 
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی airotatoRگرم در هترهكعة)  تَدُ (هيلی هياًگيي زی -12-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ًام ایستگاُ ترداری ًوًَِ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 15/1±00/1   39/6±35/4
 2 0 11/0±21/0   50/3±72/2
 3 0    01/801±56/49
 4 0    57/11±29/11
 5 0    60/0±30/0
  5 20/0±10/0   30/0±30/0
 6 0   10/0±10/0 52/0±71/0
  5 40/0±40/0   70/3±84/1
 7 0 80/0±31/0   36/1±60/1
  5    74/0±46/0
  01 30/0±30/0   80/0±11/0
 8 0 80/0±31/0   39/2±69/1
  5    11/0±21/0
  01 40/0±40/0   91/0±51/0
 
زض فهمُ  airotatoR مٛزٜ  زاضی زاق ٚ ثهك طیٗ ظی وبٞف ٔقٙگ adopepoC٘ؿج ثٝ  airotatoR ٛزٜ  ٔهبٍ٘هٗ ظی
ٞمب ٕمك ٞمب ٚ ف زض  ٕمبْ ایؿم ٍب  ٜ وفهم  ُایمٗ زض  , ٌطْ زض ٔ مط ٔىقمت ثمٛز  ٔهّگ 49/56 ±801/01ظٔؿ بٖ ثٝ ٔهعاٖ 
 13در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
قٙبؾبیگ ٚ قٕبضـ قس ِٚگ زض فهمَٛ  airotatoRٞب  ٔكبٞسٜ قس. ؾپؽ زض فهُ ثٟبض ٘هع زض غبِت ٕ٘ٛ٘ٝ airotatoR
  ).12-3 بثؿ بٖ ٚ پبیهع وبٞف چكٍٕهطی زاق (خسَٚ
 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی arecodalC هياًگيي تراکن (تعذاد در هترهكعة) -22-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 3/672±3/132   5/31±0/9
 2 0 8/061±7/581  0/4±3/2 1/72±8/72
 3 0 9/121±7/87   
 4 0    
 5 0 0/944±2/473   3/2±8/2
  5 9/104±3/603   
 6 0 1/966±0/115   
  5 4/375±0/576   
 7 0 5/731±0/97 2/1±7/0  4/13±0/22
  5 8/101±8/29   9/5±3/5
  01 4/232±0/902   6/1±7/0
 8 0 0/911±0/57   2/4±2/4
  5 5/521±7/131   6/5±3/4
  01 6/22±0/12   0/5±2/5
 
زض ٔ طٔىقت  سزف 4/375±0/576 ب ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ نفط زض فهُ ثٟبض زض افٕبق ٔر ّ ثهٗ   arecodalC ضاؾ ٝ
و فٕك 1ذظ  (٘هٓ2ٞبی  زض ایؿ ٍبٜبثؿ بٖ ٚ پبیهع اظفطاٚا٘گ ٘بچهعی ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ  ٟٙب زض  arecodalCاؾ .  ثٛزٜ
ِٚگ زض فهُ ظٔؿ بٖ ٔدسزا افعایف زاق  ٚ  طاوٓ آٖ ثٝ  ٔكبٞسٜ قس ٔ ط) 01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7ٚ  ٔ ط) 51
  ).22-3(خسَٚضؾهس 2ؾغح ایؿ ٍبٜ زض ٔ ط ٔىقت زض  سزف 1/72±8/72
 
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی arecodalCگرم در هترهكعة)  تَدُ (هيلی زی هياًگيي -32-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 66/1±93/1   90/0±70/0
 2 0 69/0±11/1  60/0±30/0 61/0±71/0
 3 0 78/4±51/3   
 4 0    
 5 0 96/2±42/2   10/0±20/0
  5 14/2±48/1   
 6 0 10/4±70/3   
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 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
  5 44/3±50/4   
 7 0 28/0±74/0 10/0±00/0  91/0±31/0
  5 16/0±55/0   30/0±30/0
  01 44/1±02/1   10/0±00/0
 8 0 08/0±06/0   20/0±20/0
  5 67/0±18/0   30/0±20/0
  01 80/0±70/0   30/0±30/0
 
ثٝ ٔهعاٖ  ٔ ط) 5و فٕك 2ذظ  (٘هٓ6ٔ ط ایؿ ٍبٜ  5فٕك زض فهُ ثٟبض زض   arecodalCضاؾ ٝ  ٛزٜ  ثهك طیٗ ظی
 ٚ٘بچهعی ثطذٛضزاض ثٛزٜ   ٛزٜ ظی زض بثؿ بٖ ٚ پبیهع اظ arecodalCزض ٔ ط ٔىقت ثٛزٜ اؾ . ٌطْ  ٔهّگ 44/3±50/4
  ).32-3(خسَٚزض ٔ ط ٔىقت افعایف زاق ٌطْ  ٔهّگ 61/0±71/0٘ٛزٜ  ب  ظیزض فهُ ظٔؿ بٖ 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی aidepirriCهياًگيي تراکن (تعذاد در هترهكعة)  -42-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 3/242±3/872  1/3001±7/974 4/464±7/332
 2 0 8/5±7/6  7/502±5/824 3/544±3/523
 3 0  0/4±3/2 0/116±9/876 6/063±9/133
 4 0   2/063±8/053 8/541±4/991
 5 0 4.912±7/043  8/011±7/951 6/47±3/47
   5 8/605±7/804  2/363±8/184 4/805±4/942
 6 0 0/532±0/683  3/811±3/841 3/971±9/841
   5 9/712±3/223  3/861±3/522 9/211±0/701
 7 0 6/37±7/58  7/0172±0/2951 3/584±7/004
   5 1/631±3/703  0/73±0/14 8/682±8/513
   01 8/341±7/622  5/031±3/131 9/692±6/053
 8 0 1/07±3/28 0/11±7/8 9/394±7/454 1/443±3/224
   5 4/641±3/303 2/1±7/0 1/752±3/891 5/831±1/322
   01 8/341±7/622  3/167±3/794 8/011±3/771
 
 گؾمغح لایمٝ فسز زض ٔ ط ٔىقمت زض  7/0172±0/2951ع ثب ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ زض فهُ پبیه aidepirriCثهك طیٗ خٕقه 
ٔكبٞسٜ قمس ٚ ثمٝ  مسضیح زض فهمَٛ ظٔؿم بٖو ثٟمبض ٚ  بثؿم بٖ ومبٞف یبفم  ٔ ط) 01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7ایؿ ٍبٜ 
 ٔكبٞسٜ قس٘س.  aidepirriC عٛضی وٝ زض  بثؿ بٖ  ٟٙب زض ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ
ٔ مط  5ٚ زض فهُ ثٟمبض ثهكم طیٗ ٔهمبٍ٘هٗ  مطاوٓ زض فٕمك  8غح ایؿ ٍبٜ زض ظٔؿ بٖ ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ  طاوٓ زض ؾ
  ).42-3(خسَٚٔكبٞسٜ قس 5ایؿ ٍبٜ 
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 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی aidepirriCگرم در هترهكعة)  تَدُ (هيلی هياًگيي زی -52-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0 84/0±65/0  61/2±92/1 39/0±84/0
 2 0 10/0±10/0  14/0±48/0 78/0±86/0
 3 0  10/0±00/0 54/1±27/2 12/1±99/0
 4 0   79/0±26/1 02/0±55/0
 5 0 54/0±96/0  41/1±10/1 51/0±51/0
   5 30/1±19/0  99/3±04/3 10/1±55/0
 6 0 54/0±69/0  98/0±97/0 04/0±64/0
   5 34/0±66/0  06/1±73/1 37/16±98/02
 7 0 51/0±71/0  14/23±08/81 79/0±38/0
   5 03/0±26/0  80/0±11/0 45/0±07/0
   01 62/0±45/0  37/0±54/0 45/0±28/0
 8 0 51/0±71/0 80/0±70/0 26/1±47/1 27/0±57/0
   5 03/0±26/0 00/0±00/0 54/0±35/0 62/0±05/0
   01 62/0±45/0  25/1±95/1 52/0±73/0
 
زض فهمُ ایٗ ٌطٜٚ اؾ .  ثٛزٜ ٌطْ زض ٔ ط ٔىقت ٔهّگ 37/16±98/02ثٝ ٔهعاٖ  aidepirriC  ٛزٜ ثهك طیٗ ٔهبٍ٘هٗ ظی
 . ا٘س ٔ ط ٔكبٞسٜ قسٜ 5ٞبی ؾغح ٚ   بثؿ بٖ فمظ زض زٚ ایؿ ٍبٜ ٚ زض فٕك
مساض ذمٛز ضؾمهس ٚ زض ثٟمبض زض فهُ پبیهع افعایف یبف ٚ زض فهُ ظٔؿ بٖ ثٝ ثهك طیٗ ٔ aidepirriCزض ایٗ ٔغبِقٝ 
  ضؾهس.ذٛز وبٞف یبف ٚ زض  بثؿ بٖ ثٝ وٕ طیٗ ٔهعاٖ 
 
هٌطمِ  – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی aozotoropهياًگيي تراکن (تعذاد در هترهكعة)  -62-3جذٍل
 2931سال  -گْرتاراى 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0   0/751±0/211 1/82±3/42
 2 0  9/6±0/4 3/241±2/671 9/91±3/22
 3 0  0/54±0/35 0/52±0/513 1/8±7/92
 4 0 0/4±3/2 4/92±5/12 8/752±7/234 6/11±3/11
 5 0 1/3±7/2 0/4±3/2 1/014±6/812 3/1±8/0
   5 4/41±2/11 7/52±3/34 4/102±7/261 0/1±7/0
 6 0  7/97±0/64 8/391±1/101 5/41±7/04
   5 4/4±2/2 9/56±0/24 7/77±0/56 2/23±8/71
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 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 7 0 2/1±7/0 5/12±3/41 9/822±1/821 0/1±7/0
   5 2/1±7/0 6/81±3/22 3/29±0/221 5/71±0/71
   01 1/8±7/4 9/91±3/23 9/486±2/114 0/6912±3/459
 8 0   2/26±8/03 5/41±2/9
   5  3/5±0/01 9/68±3/48 7/4±7/2
   01  1/75±0/831 6/1422±5/1051 8/03±8/71
 
ثٝ  ثٟبض٘كبٖ ٔگ زٞس وٝ خٕقه آٟ٘ب زض پبیهع افعایف ٚ ثٝ  سضیح وبٞف ٔگ یبثس ٚ زض  aozotorP ضٚ٘س  غههطات
ٔكبٞسٜ  aozotorop ٞبی ٔر ّ قبذٝ ٕٞچٙهٗ زض پبیهع ٚ ظٔؿ بٖ زض  ٕبْ افٕبق ایؿ ٍبٜ وٕ طیٗ ٔهعاٖ ٔگ ضؾس.
 ).62-3(خسَٚقس
 – تِ تفكيک فصل، ایستگاُ ٍ لایِ عومی aozotoropگرم در هترهكعة)  لیتَدُ (هي هياًگيي زی -72-3جذٍل
 2931سال  -هٌطمِ گْرتاراى 
 ایستگاُ عوك تْار تاتستاى پایيس زهستاى
 1 0    130/0±220/0 000/0±000/0
 2 0    430/0±220/0 
 3 0   600/0±700/0  
 4 0   500/0±400/0  
 5 0    240/0±810/0 
   5    600/0±300/0 
 6 0    810/0±800/0 
   5    700/0±400/0 
 7 0    073/0±731/0 
   5    500/0±300/0 
   01    100/0±100/0 
 8 0        
   5        
   01        
 
 ٛزٜ ٘بچهعی ضا ثٝ ذٛز اذ هبل زاز٘س ثٝ  ضیع ؾبیع٘س زض ٘ هدٝ ظی aozotoropٞبی قبذٝ  اظ آ٘دبیگ وٝ ٌٛ٘ٝ
 ٛزٜ ایٗ قبذٝ زض  عیثهك طیٗ  ٛزٜ ٘عزیه ثٝ نفط ثٛزٜ اؾ .  ٞب ظی عٛضی وٝ زض ثؿهبضی اظ افٕبق ٚ ایؿ ٍبٜ
زض فهُ پبیهع  ٌطْ زض ٔ ط ٔىقت ٔهّگ 073/0±731/0ثٝ ٔهعاٖ  ٔ ط) 01و فٕك 2ذظ  (٘هٓ7آثٟبی ؾغحگ ایؿ ٍبٜ 
  ).72-3(خسَٚثٛز
 
 53در آبهای .../ ژيك  اي پلانکتىن و بچه ماهيان پلابررسی مقايسه
 ِ هاّياى پلاشیکچت -3-3
زضنمس)  2فمسز (  5ثب )   )sucisrep resnepicAثطٖٚ لطٜ فسز ٔبٞگ نهس ٌطزیس٘س. 652دبْ قسٜو ثطزاضی ا٘ عگ ٕ٘ٛ٘ٝ
فمسز  17ثمب )iwokinhcsarb asolA(ومٛی ٘طاقمٙگ  ٔمبٞگ  قم  ً ٌٛ٘مٝ نمهس قمسٜ زاقم ٝ اؾم .  41فطاٚا٘مگ ضا ثمهٗ 
فمسز  1 )sudipil suilihpohtneB (ٌمبٚ ٔمبٞگ  زضنمس)و 61فسز ( 04 )aipsac asolA( قً ٔبٞگ ذعضی زضنس)و82(
 sunirpyC( وپٛض ٔقِٕٛگزضنس)و92فسز ( 27  )sirtnevirtluc allenopulC( وهّىبی ٔقِٕٛگ وزضنس)وٕ ط اظ یه (
ٌبٚٔمبٞگ زضنمس)و 6فمسز (  51 sneilas aziL( ( وفبَ پٛظٜ ثبضیمه  گٔبٞ زضنس)ووٕ ط اظ یه فسز ( 1ثب  )oiprac
فمسز  5 )aipsac suibogoeNٌبٚٔمبٞگ ذمعضی ()و نمسوٕ مط اظ یمه زضفمسز ( 1 )suibyhtab suibogoeNثٛؾمگ (
 (ٌبٚٔمبٞگ ؾمط ٌٙمسٜ ذمعضی ( زضنس)و 7فسز ( 91ثب  silitaivualf suibogoeN(ٌبٚٔبٞگ قٙگ ذعضی ( زضنس)و2(
 sulituRٔمبٞگ وّٕمٝ (  زضنمس)و 5فمسز (  41  )mutuk sulituRٔمبٞگ ؾمفهس ( زضنمس)و 2فمسز (  6 balrog suibogoeN
ٞمبی ثقمسی ٔهمعاٖ فطاٚا٘مگ لمطاض زض ض جم  ٝ زضنس)2فسز ( 4 )abmiv abmiV( وِٛگ هبٜؾ زضنس)و1فسز ( 2 )sulitur
فسز ٔبٞگ وٝ 46ٌٛ٘ٝ) ٚ ثٝ  قساز 9( آشض ٔبٜزض ایٗ ٔغبِقٝو ثهك طیٗ ٌٛ٘ٝ زض  ).9-3ٕ٘ٛزاض) (82-3خسَٚزاق ٙس(
 allenopulCزضنمس) 13فمسز( 02وaipsac asolA زضنمس) 33فسز (12و iwokinhcsarb asolA زضنس)41فسز( 9قبُٔ 
  ٞمبی ٔبثمگ ثمٝ ٌٛ٘م  ٝ sneilas aziLزضنس) 5فسز(3و )mutuk sulituRٔبٞگ ؾفهس ( زضنس)11فسز(7ٚ   sirtnevirtluc
ٚ وٕ ممطیٗ آٖ زض   قّممك زاقمم  abmiv abmiVٚ  balrog suibogoeN وsilitaivualf suibogoeNو oiprac sunirpyC
 13فمسز( 4وsilitaivualf suibogoeN زضنمس) 64فمسز( 6قبُٔ  ثبقس وٝ ٌٛ٘ٝ ٔبٞگ ٔگ 4اظفسز 31ثٝ  قساز  فطٚضزیٗ
 sudipil suilihpohtneB زضنمس) 8فمسز( 1ٚ sirtnevirtluc allenopulC زضنمس) 51فسز(2 وiwokinhcsarb asolA زضنس)
  ).9-3) (ٕ٘ٛزاض82-3(خسَٚثٛز
درصذ گونه هاي هختلف هاهيان پلا يك
%2
%92
%61
%82%0
%0
%6
%0
%2
%7
%2 %1 %5 %2
ai psac  asol A iwoki nhcsar b  asol A suci sr ep r esnepic A
oi pr ac  sunir pyC sirt nevir tl uc  all enopulC sudi pil  suili hpoht ne B
ai psac  sui bogoeN sui byht ab  sui bogoeN sneil as  azi L
mut uk  suli t u R balr og  sui bogoeN sili t aivual f  sui bogoeN
ab miv  ab mi V suli t ur  suli tu R
 
 2931 -آتْای هٌطمِ گْرتاراى در کصی هاّياى پلاهختلف  ّای حضَر گًَِدرصذ  -9-3ًوَدار
 
 (ٞب ٌٛ٘ٝ ٘ؿجگ فطاٚا٘گ ٚ ٞب ٌٛ٘ٝ  قساز) ای ٌٛ٘ٝ  طوهت وٝ زاز ٔر ّ ٘كبٖ ٞبی ٔبٜ زض ؾگ قسٜثطض ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔر ّ ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ  فبٚت فبحكگ زاق ٙس.  ٞبی ٔبٜ زض
36 حرط یياهن شرازگ / یتاقيقحت یاه 
لٍذج3-28-  داذعتلاپ ىايّاهش  ريگشَگ ماد طسَت ُذش ذيص کيلصف کيكفت ِت -  ىاراترْگ ِمطٌه–  
 لاس1392 
یّاه ماً 1393/1/31 1393/2/28 1393/4/15 1392/09/06 1392/11/03 1392/12/08 1392/12/26 
Acipenser persicus   1  3 1  
Alosa braschnikowi 4   9 30 5 23 
Alosa caspia   19 21    
Benthophilius lipidus 1       
Cluponella cultriventris 2 2  20 12 20 16 
Cyprinus carpio    1    
Liza saliens  5  3 7   
Neogobius bathybius      1  
Neogobius caspia  3    2  
Neogobius flauviatilis 6 11 1 1    
Neogobius gorlab  5  1    
Rutilus kutum    7 2  5 
Rutilus rutilus   2     
Vimba vimba   3 1    
ُو 13 26 26 64 54 29 44 
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رادَوً3-11- ذيص یّاه داذعت ُذش رد ماد ريگشَگ رد ىاراترْگ ِمطٌه یاْتآ- 1392 
 
لٍذج3-29- لاپ ىايّاه )مرگَليک(ىزٍ  ريگشَگ ماد طسَت ُذش ذيص کیص کيكفت ِتًَِوً خیرات  یرادرت- 
 ىاراترْگ ِمطٌه-  لاس1392 
 
یّاه ماً 1393/1/31 1393/2/28 1393/4/15 1392/09/06 1392/11/03 1392/12/08 1392/12/26 
Acipenser persicus   119/5  280/48 29  
Alosa 
braschnikowi 
344   1189/39 1057/97 432/4 3565/4 
Alosa caspia   293/2 891/69    
Benthophilius 
lipidus 
13/7       
هسياقم یسرربلاپ نايهام هچب و نىتکنلاپ يا  كيژ /... یاهبآ رد37 
یّاه ماً 1393/1/31 1393/2/28 1393/4/15 1392/09/06 1392/11/03 1392/12/08 1392/12/26 
Cluponella 
cultriventris 
21/3 13/8  127/42 80/17 356/6 117/4 
Cyprinus carpio    465/15    
Liza saliens  323/9  190/38 346/41   
Neogobius 
bathybius 
     47/6  
Neogobius caspia  63/5    77/2  
Neogobius 
flauviatilis 
427/7 385/5 5/8 42/02    
Neogobius gorlab  780  95/46    
Rutilus kutum    1713/39 1237/7  3908/5 
Rutilus rutilus   122/2     
Vimba vimba   118/1 51/76    
ُو 806/7 1566/7 658/8 4766/63 3002/73 942/8 7591/3 
 
 ضز دیضب 26/12/1392  ٌٝ٘ٛ ٝؾ بٟٙ Alosa braschnikowi وCluponella cultriventris  ٚRutilus kutum  گِٚ سق سهن
ٖظٚ ٗیط كهث ٜسق سهن ٖبهٞبٔ ٖزٛث يضعث ُهِز ٝث ٜسق سهن ٖبهٞبٔ(Kg  7591.3) . ؾا ٜزٛث دیضب  ٗیا ضز  
 
لٍذج3-31- ِسیامه یسررت ت ٍ ىَتكًلاپ یاچ ِلاپ ىايّاه  یایرد قرش بٌَج ِمطٌه یاْتآ رد کیص
ىارذًزاه(رسخ-)ىاراترْگ-  لاس1392 
یّاه ىَتكًلاپٍز ىَتكًلاپَتيف 
 یز /نکارت رَتکاف
ُدَت 
 
ل
ص
ف
 
 
ةلاغ ًَِگ 
 
 
 /داذعت
ىزٍ 
(Kg) 
ةلاغ ِتسار 
 
 
 یز /نکارت
ُدَت 
ةلاغ ِخاش 
 
 
 یز /نکارت
ُدَت 
Neogobius 
flauviatilis 
6 
Copepoda 
1425/1±3410/0 
Chlorophyta 
369/7±1610/7 ٓواط  (N/m3)×104 
ضبٟ
ث
 Neogobius 
gorlab 
780 
Copepoda 
11/1±29/0 
Pyrrophyta 
18/4±68/1 ٜزٛ  یظ(mg/m3) 
Alosa caspia 
19 
Copepoda 
1740/9±3772/7 
Chlorophyta 
833/4±1455 ٓواط (N/m3)×104 
ٖب
 ؿ
ثب 
 Alosa caspia 
293/2 
Copepoda 
66/3±547/9 
Bacillariophyta 
4/7±17/6 ٜزٛ  یظ(mg/m3) 
Alosa caspia 
21 
Copepoda 
1601/4±5192/1 
Bacillariophyta 
1063/3±585/8 ٓواط (N/m3)×104 
عهی
بپ
 
Rutilus kutum 
1713/39 
Copepoda 
11/8±75/3 
Pyrrophyta 
28/1±96/6 ٜزٛ  یظ(mg/m3) 
Alosa 
braschnikowi 
23 
Copepoda 
705/1±2376/1 
Bacillariophyta 
1518/3±357/6 ٓواط (N/m3)×104 
ٖب
 ؿ
ٔظ
 Rutilus kutum 
3908/5 
Copepoda 
18/3±201/6 
Bacillariophyta 
41/8±136/5 ٜزٛ  یظ(mg/m3) 
 زاسق (ٓواط *)تقىٔ ط ٔ ضز×104_(N/m3)×104  
*ٜزٛ  یظ(ْطٌ گّهٔ )تقىٔ ط ٔ ضز-(mg/m3)  
* ٖظٚ_(Kg)  
 
َٚسخ كجع3-30 ٝذبق  ّ رٔ َٛهف ضز ٖٛ ى٘لاپٛ هف یبٞ Bacillariophytaو Chlorophyta  ٚPyrrophyta 
ٜٚطٌ  یبٞ َٛهف ْبٕ  ضز گِٚ س٘زٛث تِبغٌٝ٘ٛ  ٖٛ ى٘لاپٚظ یبٞCopepoda ٕٞ .زٛث تِبغ ٜٚطٌگٞبٔ  ٗهٙچ  یبٞ
Neogobius flauviatilis  وNeogobius gorlab  وAlosa caspia  وRutilus kutum  ٚRutilus kutum س٘زٛث تِبغ.  
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 تحث -4
ثگ ٔهجبقٙس ٚ ٘مف ثؿهبض ٟٕٔگ ضا زض چطذٝ ٔٛاز آٞبی  ٞب اِٚهٗ ظ٘دهطٜ غصایگ زض وّهٝ اوٛؾهؿ ٓ فه ٛپلا٘ى ٖٛ
ٚ  avonagihS ثبقس. ٘كبٖ زٞٙسٜ  غههط آٖ اوٛؾهؿ ٓ ٔگ وٞب ههط زض فه ٛپلا٘ى ٖٛوٙٙس ٚ ٞطٌٛ٘ٝ  غ ٔقس٘گ ایفب ٔگ
 غههطات لبثُ  ٛخٝ زض خٕقه  فه ٛپلا٘ى ٟٛ٘بی اوٛؾهؿ ٓ وطا٘ٝ خٙٛثگ زضیبی فّ   1002زض ؾبَ  ٕٞىبضاٖ
  ذٛاض ضا قب٘ٝ زاض زضیبی ذعض زا٘ؿ ٙس. ذعض اظ خّٕٝ لاضٚ ٔبٞهبٖ ٚ ٔبٞهبٖ پلا٘ى ٖٛ
عجمطی ٚ (ضٚقم  ٗثهف  ط زض ٘مٛاحگ غطثمگ ٚخمٛز زاقم ٝ اؾ ٚ ظٔؿ بٖ زض ثٟبض  arecodalC طاوٓ  5731زض ؾبَ 
عجطی ٚ ٕٞىمبضاٖو  (ضٚقٗ زض ظٔؿ بٖ ثهك ط اظ ثٟبض ثٛزٜ arecodalCخٕقه  78زض ثطضؾگ ؾبَ  .)2831ٕٞىبضاٖو 
 .ٞب زض فهُ ثٟبض ثهف اظ ؾبیط فهَٛ ثٛزٜ اؾ  ِٚگ زض ایٗ ثطضؾگ خٕقه آٖ )9831
ٞبی ٔر ّ  اظ خّٕٝ  بثهط ثط زضخٝ  نٛضت ٝیىگ اظ فبو ٛضٞبی ثؿهبض ٟٔٓ فهُ اؾ  وٝ  غههطات فهّگ ث
ٞبی آثگ ٚ زض ٘ هدٝ  غههطات قٛضی  ٞب ٚ زض ٘ هدٝ افعایف ٔٛاز ٔغصیو ایدبز خطیبٖ حطاضت ٞٛاو ٚضٚزی ضٚزذب٘ٝ
وٝ  ثبقس ٞب زاق ٝ ههط خٕقه  پلا٘ى ٖٛ ٛا٘س  بثهطات ٟٕٔگ ضا زض  غ ٞب ٚ وبٞف قٛضی ٔگ زض ٚضٚزی ضٚزذب٘ٝ
  .)7991 ,vomisak(ٔبٞهبٖ  بثهط ٌصاضز ٘هع  ٛا٘س ثط خٕقه لاضٚ ٔبٞهبٖ ٚ  ٔگ
)  طاوٓ 1931ٚ ٔرّٛق ٚ ٕٞىبضاٖ  1931و آلبیگ ٚ ٕٞىبضاٖ ٌُ و4002 ,.la te naignaG(زیٍطی  بتزض ٔغبِق
 ٚ 2831ٞبی  ٚ ضٚقٗ عجطی ٚ ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ اؾ  ثٛزٜ atyhpoirallicaBٌطٜٚ انّگ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ٔطثٛط ثٝ 
  ضا غبِت ٔقطفگ ٕ٘ٛز٘س. arecodalC٘هع ضاؾ ٝ  9831
 اظ عطیك  ِٛهس ؾٓ ataires aihcsztin-oduesP ٘هع ٔكبٞسٜ قس. ٌٛ٘ٝataires aihcsztin-oduesP  ٌٛ٘ٝزض ایٗ ٔغبِقٝ 
فبُٔ ٟٔٓ اثط ٌصاض ثط لبثّه  ٚ  چٟبضٕٛؿ  ٛا٘س ثطای زیٍط ٔٛخٛزات ٔضط ثبقس. زض ٔد ٘هع ٔگ dicA cimoD
فجبض ٙس اظ زٔبو ٘ٛضو اؾهسی ٝ ٚ ؾهّهؽ وٝ ثب  غههط فٛأُ ٔر ّ ٕٞچٖٛ فهُو ٔٙغمٝ ٚ  )dicA cimoD( ٔب٘سٌبضی
زض حٛضٝ  4831اظ ؾبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ  )3102 ,.SD uoluoporepmyL ,.AK samroK( فٕك ایٗ فٛأُ ٘هع  غههط ٔگ وٙٙس
زض ٔغبِقٝ  aihcsztiN-oduesPاؾ . حضٛض ٌٛ٘ٝ  ذٛز ضا ثب قطایظ خسیس زضیبی ذعض ٚفك زازٜخٙٛثگ زضیبی ذعض 
 . )3102 ,imahaT( ثبقس ایٗ اوٛؾهؿ ٓ ٔگ ٔحهغگظیؿ  ات غههط٘ هدٝ  ٘هعحبضط 
 ذعض زضیبی خٙٛثگ حٛضٝ زض زاض ٚضٚز قب٘ٝ اظ لجُ وٝ اؾ  ثؿهبضذغط٘بن ؾٕگ ٞبی ٌٛ٘ٝ ٚخع ataires .N ٌٛ٘ٝ
-oduesP ثّْٛ .وطز پهسا حضٛض ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ زض وزاض قب٘ٝ ٚضٚز اظ ثقسزضنسی  3 ضقس ثب ِٚگ ثٛزو ٘كسٜ ٜٔكبٞس
 aihcsztiN -oduesP  طاوٓ ثهك طیٗ ٚ اف س ٔگ ا فبق پبئهع ٚ ظٔؿ بٖ ثٟبضو فهَٛ زض ٚ ؾطز آثٟبی زض ثهك ط aihcsztiN
 ایٗ فهّگ ثطضؾگ زض .)7002 ,nessehT( اؾ  ٛزٜث ثٟبض ٚ ظٔؿ بٖ فهَٛ زضخٝ ؾب٘ هٍطاز) زض 02-2( وٓ زٔبی زض
 زضیبی زض وٝ غٛضیثٟ ثٛزو پبئهع ٚ ثٟبض ظٔؿ بٖو فهَٛ زض ثهك ط ضقس  ٕبیُ ٘هع ذعض زضیبی خٙٛثگ حٛضٝ زض ٌٛ٘ٝ
 .)0931ٚ ٕٞىبضاٖو ٌٙدهبٖ ( ثبقس ٔگ  بثؿ بٖ اظ وٕ ط زٔب فهَٛ ایٗ زض ذعض
 ٘هع ٘كبٖ زٞٙسٜ ایٗ اؾ وٝ زض ؾبِٟبی پؽ اظ ٚضٚز 2931ؾبَ  زضٚ ٕٞىبضاٖ ٔغبِقبت ا٘دبْ قسٜ  ٛؾظ  ٟبٔگ 
زض ایٗ اوٛؾهؿ ٓ  iydiel .Mٞبی فه ٛپلا٘ى ٖٛ ثهك طی ٘ؿج  ثٝ ؾبِٟبی لجُ اظ ٚضٚز  و ٌٛ٘ٝsispoimenM iydiel
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ظئٛپلا٘ى ٖٛ زضیب  بثهط ٚ ثٝ زضیبی ذعض ضٚی  ٙٛؿ ٚ  طاوٓ  iydiel sispoimenMٚضٚزٕٞچٙهٗ حضٛض یبف ٙس 
 وو ٔطٚپلا٘ى ٖٛاظ ظئٛپلا٘ى ٖٛ ٞؿ  وٝ فقبَ ٌٚٛق رٛاض قىبضچگ iydiel sispoimenM اق ٝ اؾ .ٌص
وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ  غههطات  )1931(ضٚقٗ عجطی ٚ ٕٞىبضاٖو  ٔگ وٙس  غصیٝ ٚلاضٚٔبٞگ لاضٚٔٛخٛزات ثٙ ههو  رٓ
فّ  غههط زض  ٝ ٛا٘س ث س ٔگوٝ ایٗ ضٚ٘ )7831 وٚ ٕٞىبضاٖ ٌٙدهبٖ( ٔهجبقس cihportosemایٗ اوٛؾهؿ ٓ ثٝ عطف 
قطایظ آة ایٗ ٔٙغمٝ اظ زضیبی ذعض ثبقس ٚ ایٗ  غههطات اوٛؾهؿ ٓ اظ ضاٟٞبی ٔر ّ و ؾبذ بض فه ٛپلا٘ى ٖٛ 
 .(4831 ٟبٔگو  )حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض ضا  غههط زازٜ اؾ 
ؿهبض وٓ زض زضیب ا٘ كبض ثب  طاوٓ ث 7831ٌٛ٘ٝ زض ؾبَ  3 ٟٙب  arecodalCٌٛ٘ٝ ضاؾ ٝ  92ؾبَو اظ  21عگ حسٚز 
اظ  ٌٛ٘ٝ 11ٚ زض ایٗ  حمهك ثٝ  ٟٙبیگ زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ  ٌٛ٘ٝ افعایف زاق  8ثٝ  8831وٝ زض ؾبَ  اؾ  زاق ٝ
  .ایٗ قبذٝ ٔكبٞسٜ قس
 .Eو  ronim arometyruE ٌٛ٘ٝ ٞبی وٞبی اذهط ثطضؾگ ٞبی فلاٜٚ ثط ٌٛ٘ٝ 5731ؾبَ زض  adopepoC ضاؾ ٝزض ثطضؾگ 
٘هع اظ ایٗ ضاؾ ٝ ٔكبٞسٜ قس٘س (ضٚقٗ عجطی ٚ  iidlamirg sunalaconmiLٚ   siclud-eauqa adepinalaCو  immirg
ثٝ زضیبی ذعض ضٚی  ٙٛؿ ٚ  طاوٓ ظئٛپلا٘ى ٖٛ زضیب  بثهط ٌصاق ٝ  iydiel sispoimenMٚضٚز). 9731ٕٞىبضاٖو 
لاضٚٔٛخٛزات  ؤطٚپلا٘ى ٖٛ واظ ظئٛپلا٘ى ٖٛ ٞؿ  وٝ فقبَ ٌٚٛق رٛاض قىبضچگ iydiel sispoimenM اؾ .
  .)8002 ,.la te ihooR(ٔگ وٙس  غصیٝ ٚلاضٚٔبٞگ ثٙ ههو  رٓ
نمٛضت  iydiel .M زاضٚ ٘هع ٔغبِقبت ثقس اظ ٚضٚز قمب٘  ٝ 5731ٚ  3731ٞبی  ٌصق ٝ وٝ عگ ؾبَثط اؾبؼ ٔغبِقبت 
ایمٗ زض حبِگ وٝ زض  )8002 ,.la te ihooR(ٌٛ٘ٝ زض زضیبی ذعض ظ٘سٌگ ٔگ وطز٘س  05پهف اظ ایٗ ثهف اظ و ٌطف 
 قمس  ٖ ٘بپسیمس  ثبفمث  ٘مبٔغّٛة  قمطایظ  زض ٚالـ ایم  ٗوٝ  ٌٛ٘ٝ ظٚپلا٘ى ٖٛ ٔكبٞسٜ قس 23 ؿ فمظزض ٔدٕٛٔغبِقٝ 
 .ا٘س قسٜ خب٘ٛضی ٞبی پلا٘ى ٖٛ ٞبی ٌٛ٘ٝ اظ ثطذگ
 sirpyCوٝ زض ایٗ ٔٙغمٝ  ثٝ عٛضی ا زض ایؿ ٍبٜ ٌٟطثبضاٖ ٔكبٞسٜ وطزضوبٞف قسیس ٔطٚپلا٘ى ٖٛ   ٛاٖ ٔگ
 5731زض ؾبَ  حبِگ وٝ ثٝ ٔهعاٖ ٘بچهع ٔكبٞسٜ قس زض ٞب ای لاضٚ زٚوفٝ اظ  eavral etaihcnarbillemaLٚ  sunalaB
 141/273 ٛزٜ  زض ٔ طٔىقت ٚ ظی سزف 47282ٞب زض  بثؿ بٖ ثب فطاٚا٘گ  ای لاضٚ زٚوفٝ زاض جُ اظ ٚضٚز قب٘ٝل
ى ٖٛ زاق ٝ اؾ ٚ زض ؾبیط فهَٛ فطاٚا٘گ آٖ ثهٗ ٔىقت افعایف چكٍٕهطی زض خٕقه ظٚپلا٘ ٌطْ زض ٔ ط ٔهّگ
 ٕٞچٙهٗ زض ایٗ ثطضؾگ  ).2831(ضٚقٗ عجطی ٚ ٕٞىبضاٖو  ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔ طٔىقت ٔ غهط ثٛزٜ اؾ  5551 ب  06
زضیبی ذعض  اذهط ٞبی ؾبَ شوط اؾ وٝ عگ ٝلاظْ ث .ا٘س  ٛزٜ زاق ٝ ثٝ زِهُ ٚظٖ ثبلا  بثهط ظیبزی ضٚی ظی arefitoR
 ثٛٔگ غهط خب٘ٛضاٖ ٚضٚز ٚ ٔحهغگ ظیؿ  ٞبی آِٛزٌگ ا٘ٛاؿ ٚضٚز ثب وٝ اؾ  قسٜ ای ٌؿ طزٜ ات غههط زؾ رٛـ
 4991ای ظٚپلا٘ى ٖٛ  غههط وطزٜ اؾ . ثط عجك ٔغبِقب گ وٝ عگ  بثؿ بٖ   طوهت ٌٛ٘ٝ iydiel .Mزاض اظ خّٕٝ قب٘ٝ
خٙٛثگ زضیبی ذعض  زضنس خٕقه  ظئٛپلا٘ى ٖٛ ضا زض حٛظٜ 05حسٚز  asnot aitracA نٛضت ٌطف  ٌٛ٘ٝ
ثٛز. اظ  eavral atihcnarbillemaL هط٘ؾ 1 كىهُ ٔهساز وٝ ثمهٝ خٕقه  ظئٛپلا٘ى ٖٛ فٕس بن اظ لاضٚ زٚوفٝ ای ٞب
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ٚ پهف اظ آٖ  4991وٝ زض ؾبَ  ٞبی ظٚپلا٘ى ٖٛ ثٛخٛز آٔس زض حبِگ و  غههطا گ زض  طوهت خٕقه ٌٛ٘ٝ1002ؾبَ 
ٞبی ثقس اظ  زاز. ٞٓ اوٖٙٛ زض ؾبَ ٔ ط ضا  كىهُ ٔگ 02افٕبق ثهف اظ ظٚپلا٘ى ٖٛ غبِت  .pps arometyruEٌٛ٘ٝ 
زٞس ٚ   كىهُ ٔگ asnot aitracAزضنس خٕقه ظئٛپلا٘ى ٖٛ حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض ضا ٌٛ٘ٝ  59و ثهف اظ 1002
یس ٔكبٞسٜ ٍ٘طز 1002ٞبی ثقس اظ  ٞبی خٕـ قسٜ عگ ؾبَ زض ٕ٘ٛ٘ٝ .pps arometyruE ایٗ زض حبِگ اؾ وٝ ٌٛ٘ٝ
 ).8002 ,.la te ihooR ;2002 ,ihooR dna irabatnahswoR(
ٞبی آٟ٘ب ثب ٔحهظ ظیؿ و ٔهعاٖ  طاوٓ  ٘هبظٞب ٚ ضٚاثظ غصایگ ٔٛخٛزات ٚ ؾبظٌبضیقطایظ ٔر ّ اوِٛٛغیهو 
. ایٗ ٔٛضٛؿ ثطای ٔبٞهبٖ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی )0002 ,rehcsA( ٕ٘بیس ٞبی ٔر ّ ضا ٔكرم ٔگ ٚ پطاوٙف ٌٛ٘ٝ
 asolA فٙٛاٖ ٔثبَ ثبقس. ثٝ ػیه آٖ ٔٙغمٝ ٔگ ٞب  بثـ قطایظ اوِٛٛ ٚ پطاوٙف اغّت ٌٛ٘ٝ ٜثطضؾگ ثٛز ذعض لبثُ
زضنس) ثهك طیٗ فطاٚا٘گ ٚ 82فسز ( 27ثب  sirtnevirtluc allenopulCؾپؽ  ٚ زضنس)92فسز ( 17ثب  iwokinhcsarb
آٖ زضٔبٜ آشض ثٛز وٝ فّ  نهس قسٜ ٞگ جهك طیٗ ٔمساض ٔبزض آشض ٔبٞٞب زاضز.  پطاوٙف ضا ٘ؿج  ثٝ ؾبیط ٌٛ٘ٝ
اظ ٔبٞهبٖ  فبو ٛض ٟٔٓ زیٍط  غصیٝ. ثٛزٜ اؾ  sirtnevirtluc allenopulC ٚ aipsac asolAٞبی  افعایف نهس ٌٛ٘ٝ
ٔ ط  5ٞبی ؾغحگ ٚ  ٞب ٞط زٚ ٌطٜٚ زض لایٝ ٞب ٚ ظٚپلا٘ى ٖٛ ثبقس وٝ زض ایٗ ثطضؾگ فه ٛپلا٘ى ٖٛ پلا٘ى ٖٛ ٔگ
 ٛزٜ ضا زاض٘س وٝ فه ٛپلا٘ى ٖٛ ثٝ زِهُ اؾ فبزٜ اظ ٘ٛض ذٛضقهس ثطای ف ٛؾٙ ع ثٝ افٕبق ؾغحگ  ثهك طیٗ  طاوٓ ٚ ظی
ٞبی زضٖٚ آثگ زض ؾ ٖٛ فٕٛزی آة  ٟٔبخطتضف ٝ ٚ ٔ قبلت آٖ ظٚپلا٘ى ٖٛ ثٝ زِهُ  غصیٝ اظ فه ٛپلا٘ى ٖٛ 
ٞب زض  اؾغٝ ٚخٛز ٘ٛضو فه ٛپلا٘ى ٖٛٞبی فٛلب٘گ آة ثب ٔٛاز ٔغصی ثهك ط (ثٛ وٝ زض عَٛ ضٚظ ثٝ لایٝ عٛضی ٝزاض٘س. ث
ٞب اظ ٘ؾط ٚخٛز زض آة قهطیٗ  ٞبی ظیطیٗ آة ٟٔبخطت ٔگ وٙٙس. پلا٘ى ٖٛ ٞب ثٝ لایٝ ایٗ لایٝ ظیبز٘س) ضف ٝ ٚ قت
ٕٞچٙهٗ ثبلا ثٛزٖ  ِٛهسات اِٚهٝ اح ٕبلاه زض ٘ هدٝ ٚضٚز ٔٛاز . ٞب ثطذٛضزاض٘س اظ  ٙٛؿ ثهك طی ٘ؿج ثٝ ظئٛپلا٘ى ٖٛ
 فٛأُ ٟٔٓ زض افعایف )cinegoportna(زذبِ  ا٘ؿب٘گ  ٘بقگ اظ٘ىبضٚز ٚ  غههطات  ضٚزذب٘ٝیك ٔغصی اظ عط
) ثهبٖ ٕ٘ٛز وٝ افعایف ثبض 1002( avonagihS ٕٞچٙهٗ. ثبقس گٔزض ٔٙبعك وٓ فٕك ؾبحّگ  atalunihce aihcirtoeolG
یب یٛ طیفهىبؾهٖٛ ٔٛاز ٔغصی زضیبی ؾهبٜ  ٛؾظ ضٚزذب٘ٝ زا٘ٛة ؾجت ایدبز قىٛفبئگ پلا٘ى ٛ٘گ 
  ).1002 .avonagihS(ٌطزیس
زضنس ٌعاضـ قس(زضیب٘جطز 88اِگ87ثهٗ  1931اِگ 4831ؾفهس ٚ وفبَ ٔبٞهبٖ زض ؾبِٟبی ٔهبٍ٘هٗ ؾٟٓ نهس ٔبٞگ
) ِٚگ فطاٚا٘گ زٚ ٌٛ٘ٝ ٔصوٛض زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖ ثهك ط اظ وُ 2931وزضیب٘جطزٚ 0931وٚ فضّگ 8831ٚ ٕٞىبضاٖو
ٞبی ایٗ  اظ عطفگ غبِت فه ٛپلا٘ى ٖٛثبقس.  ٞب زض ایٗ ٔٙغمٝ لبثُ اغٕبو ٔگ ٓ ؾبیط ٌٛ٘ٝزضیبی ذعض ثٛزٜ ٚ ؾٟ
اؾ  وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ذٛـ ذٛضان ثٛزٖ  adopepoCٚ ظٚپلا٘ى ٖٛ غبِت آٖ ٘هع  atyhpoirallicaBٔٙغمٝ 
زض افٕبق ثهك ط aozotorop ٞبیگ ٔب٘ٙس زض حبِگ وٝ ضاؾ ٝ ثبقس ثطای ایٗ ٌطٜٚ اظ ظٚپلا٘ى ٖٛ ٔگ atyhpoirallicaB
 عطیك  أثهط اظ یب ٚ ثبقس ٞب فه ٛپلا٘ى ٖٛ ضٚی ثط عٛضٔؿ مهٓ ثٝ اؾ  ٕٔىٗ فهّگ  غههطات  أثهطات .ا٘س زیسٜ قسٜ
 حطاضت ٚ زضخٝ ٘ هدٝ زض ٚ ذٛضقهس زضیبف ا٘طغی ٔ فبٚت ٔهعاٖ . ثبقس ٞب ظئٛپلا٘ى ٖٛ چٖٛ ٞٓ فٛأُ زیٍط ثط
 aihcsztin-oduesP  ٘هع ٚ atyhpoirallicaB قبذٝ  طاوٓ زض فهّگٞبی   فبٚت ثطٚظ ثبفث  ٛا٘س ٔگ آثگ ٞبی خطیبٖ
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 ایٗ آثگ ٞبی چطذف ظٔؿ بٖ وٝ فهُ زض ٚ اؾ  فهُ ٟٔٓ ثؿهبض فبو ٛضٞبی اظ یىگ ثٙبثطایٗ ٚ ٌطزز ataires
ٗ خٕقه ای افعایف ٚ آة ثٝ ؾ ٖٛ و  اظ آٖ حطو  ٚ غصایگ ٔٛاز افعایف یبثسو ٔٛخت ٔگ افعایف اوٛؾهؿ ٓ
  ٌصاضز.  ٛا٘س ثط  غصیٝ ٔبٞهبٖ اثط ٌطزز وٝ ٔگ ٌٛ٘ٝ ٔگ
 .C ٔبٞگ  لاـ ٚاحس زض نهس ٚ نهس ٔمساض یٗ ثهك ط (ٌصق ٝ زٞٝ ذهٛل زض ثٝ)ٕٞٛاضٜ ٔٛخٛز بتٌعاضق عجك
 ثٝ ٚ قسٜ ٌعاضـ  طوٕٗ نهبزی ٔٙغمٝ ٚ ٌّؿ بٖ اؾ بٖ ذهٛل ذعضثٝ زضیبی زض ایطاٖ ؾٛاحُ قطلگ زض oiprac
  (2931زضیب٘جطزو ) ثبقس ٔگ ٟٔهب وپٛض ٔبٞگ ظازآٚضی ٚ  دٕـ ٔٙغمٝ ثطای ایٗ اوِٛٛغیه ایظقط ضؾس ٔگ ٘ؾط
  ٞبی ٌٛ٘ٝ حضٛض وٝ ثٛز ٘بچهع ثؿهبض ایٗ ٌٛ٘ٝ نهس ؾٟٓ ِٚگ قسٜ ٚالـ قطق ٔٙغمٝ زض ٌٟطثبضاٖ ؾٛاحُ اٌطچٝ
 ثٝ پبؾد زض ٞب اوٛؾهؿ ٓ زض٘ هدٝ ٚ قسٜ عجهقگ ٞبی اوٛؾهؿ ٓ قسٖ  ط پهچهسٜ  ؾجت اوٛؾهؿ ٓو یه زض ثهك ط
زض ٔدٕٛؿ ثهك طیٗ ٚظٖ ٔبٞهبٖ نهس . 5002 ,averazaL(( ٞؿ ٙس  ط ثبثجبت ٚ زاق ٝ ثهك طی  ٛا٘بیگ ٔحهغگ  غههطات
ثهك طیٗ ٔمساض ضا زاق ٙس aidepirriC  ٛزٜ ٚ ظی airotatoRقسٜ زض ٔٙغمٝ ٌٟطثبضاٖو فهُ ظٔؿ بٖ ثٛز وٝ خٕقه 
گ زض فهُ پبیهع ٔكبٞسٜ قس. زض فهُ ثٟبض وٕ طیٗ ٔمساض ٔبٞگ نهس قس زض حبِگ وٝ ثهك طیٗ  قساز ٔبٞ
غبِت ثٛزٜ اؾ ِٚگ  adopepoCاٌط چٝ زض  ٕبْ فهَٛ ضاؾ ٝ. وٝ وٕ طیٗ ٚظٖ ٔبٞگ زض  بثؿ بٖ زیسٜ قس حبِگ زض
ٚ زض فهُ  بثؿ بٖ  طاوٓ ٚ arecodalC خٕقه   ضقس  ٛزٜ ظٚپلا٘ى ٖٛ  ح   بثهط ٚ ظی خٕقه زض فهُ ثٟبض 
زض فهَٛ arecodalC ٚadopepoC  ٛاٖ وبٞف خٕقه ضاؾ ٝ ثٛزٜ اؾ وٝ ٔگ adopepoC ٛزٜ  ح  بثهط ضاؾ ٝ ظی
زض ایٗ ٔغبِقٝ ضٚ٘س ضقس ٚظٖ ٔبٞهبٖ نهس قسٜ  ٞب زا٘ؿ . پبیهع ٚ ظٔؿ بٖ ضا ٘ هدٝ  غصیٝ ٔبٞهبٖ اظ ایٗ ظٚپلا٘ى ٖٛ
یه فبظ فبنّٝ ٔكبٞسٜ  adopepoCگ وٝ ثب ضٚ٘س ضقس ثبقس زض حبِ ٕٞؿٛ ٔگ atyhpoirallicaBثب ضٚ٘س ضقس خٕقه 
 ثهك ط ثجبت ؾجت اظ خّٕٝ ٌٟطثبضاٖ  ٞبی زضیبیگ زض اوٛؾهؿ ٓ ٙٛؿ ٔٛخٛزات آثعی ٔٛضز  غصیٝ قٛز وٝ اِج ٝ  ٔگ
 ). 6002ٚ ٕٞىبضاٖو  mroW(زٞس ٔگ افعایف ضا قهلا گ ٔٙبثـ وبضآئگ ٚ قسٜ زضیبیگ  ِٛهسات افعایف ٚ
  ٙٛؿ ٘ؾط اظ قسٜ ٚالـ نسضا ؾبظی وك گ ٚ أهطآثبز ثٙسض ٘ىبو ٘هطٌٚبٜ ٘عزیىگ زض وٝ ٌٖٟطثبضا حؿبؼ ٔٙغمٝ
  .) 5931(فضّگو ثبقس ٔگ قطلگ ٔٙغمٝ وُ اظ  طفمهط ای ٌٛ٘ٝ
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 ّاپيشٌْاد
اؾ ِصا ٘هبظ اؾ  ب  ٞب  غههط یبف ٝ اظ آ٘دبیگ وٝ خٕقه ٌطٟٚٞبی ٔر ّ فه ٛپلا٘ى ٖٛو ظٚپلا٘ى ٖٛ ٚ ٘هع ٔبٞگ
  ٞبی آ گ اظ آٟ٘ب اؾ فبزٜ ٌطزز.  ط ثطضؾگ قٛ٘س  ب زض  هٕهٓ ٌهطی عٛض زلهك اض جبعبت ثٝایٗ 
 ضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعضحٌٛٛ٘ٝ ٞبی ؾٕگ ٚ  بثهطات آٖ ثط آثعیبٖ ٔغبِقٝ زلهك 
ذهمٛل وهّىمب ٔبٞهمبٖ ثم  ٝ ٚ  بثهط ثط آثعیبٖ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذمعض  ataires aihcsztin-oduesPٔغبِقٝ افعایف 
 پبؾرٍٛی ثؿهبضی اظ ؾٛالات زض اوٛؾهؿ ٓ زضیبی ذعض ثبقس.ا٘س  ٛ ٔگ
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 هٌاتع
 . 216. انَٛ ٚ ضٚقٟبی آٔبضی. ٔؤؾؿٝ ا٘ كبضات أهطوجهط. نفحٝ2931اِّٟگوؼ.ْ.ت.و آی  
زض آثٟبی حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی  ataires aihcsztinoduesP . ٌعاضـ حضٛض فه ٛپلا٘ى ٖٛ4831 ٟبٔگوف.ؼ.و  
 . 16ت ٕٞبیف ّٔگ قهلات ٚ  ٛؾقٝ پبیساض. زا٘كٍبٜ آظاز اؾلأگ ٚاحسلبئٕكٟط. نفحٝذعض. ٔدٕٛفٝ ٔمبلا
 ٟبٔگوف.ؼ.و پٛضغلاْو ض.و ٘هطاِٝ ظازٜو ح.و ٔرّٛقو آ.و یٛؾفهبٖو ْ.و ذساپطؾ و ٖ.و وهٟبٖ ثب٘گو ؿ.و  
  ٙٛؿٜ ثطضؾگ ٌعاضـ پطٚغ. 2931زٚؾ ساضو  ْ.و ٘بزضیو ْ.و ضٔضب٘گو ح.و ضحٕ گو ض.و ضضبیگو ْ.و فلاحگو ْ. 
 111. پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی زضیبی ذعض .خٙٛثگ زضیبی ذعض ٔٙغمٝفه ٛپلا٘ى ٖٛ زض  فطاٚا٘گٚ  ثهٛٔبؼو 
 نفحٝ. 
ت.و .ْ وضؾ ٕهبٖو .او ضٚحگو .نو و  ىٕهّهبٖ.او ٔرّٛقو .ؿو ضٚزی ؾّهٕب٘گو .ْوعجطی و ضٚقٗ.ؿ. ؼو حؿهٙگ 
 وو  ٟبٔگ.ؿو ٞبقٕهبٖو .حو ظازٜ و ٘هطاِٝ.ـ و پٛضو ٘د .ف وو ٚاحسی.ؿوو وهٟبٖ ثب٘گ.اوٚاضزیو .ؿ وٌٙدهبٖ
ٞهسضِٚٛغی ٚ ٞهسضٚثهِٛٛغی حٛضٝ  .0931 .كوو ؾبلاضٚ٘س.یوؼ و فّٛٔگ پٛضو غلأگو .ف وو لاِٛیگ.ف. ؼ
  .نفحٝ 015. ٔٛؾؿٝ  حمهمبت قهلات ایطاٖ. خٙٛثگ زضیبی ذعض
  ٔطوع  حمهمبت قهلات اؾ بٖ ٌهلاٖ.: ا٘عِگ ثٙسض . ز٘هبی خب٘ٛضاٖ زضیبی ذعض.2731ٖ.  زاضایگو 
 .ذعض زضیبی خٙٛثگ ؾٛاحُ زض اؾ رٛا٘گ ٔبٞهبٖ ثهِٛٛغیىگ قبذهٟبی اظ ثطذگ ثطضؾگ . 2931 و.ك زضیب٘جطزو 
  .نفحٝ 256 .وكٛض قهلا گ فّْٛ  حمهمب گ ٔٛؾؿٝ
. 6831 .ضؾ ٕهبٖ  مگ ٔحٕس ذساپطؾ و ٚ٘ٛضثرف  حؿهٙگوؾهس فجبؼ  ذٛاٜو ٘دبت ْ.و پطیؿبعجطیو  ضٚقٗ 
ٞبی لجُ. فهّٙبٔٝ فّْٛ  ٔمبیؿٝ آٖ ثب ؾبَ ٚ 4831ظئٛپلا٘ى ٖٛ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض زض ظٔؿ بٖ  پطاوٙف
  .921 -731ل )و 4و ( ىِٙٛٛغی ٔحهظ ظیؿ   ٚ
 وو اؾلأگ.ك وو ضضٛا٘گْ. و ضؾ ٕهبٖو.ٖ و ذساپطؾ و .ؿ وٚ.و ؾّهٕب٘گ ضٚزیْ.ؼ.  و فبضاثگوضٚقٗ عجطیو ْ. 
و ْ. وٌُ آلبیگو.ؿ وٌٙدهبٖ و.آ ؤرّٛقو.ض وضحٕ گ وْ. وزٚؾ ساضو.ج وو ؾجه آضا.ؿ گوو وهٟبٖ ثب٘.ف 
 .خٙٛثگ زضیبی ذعض زض ٔٙغمٝ ظئٛپلا٘ى ٖٛ ثهٛٔبؼ ٚ فطاٚا٘گ. ٌعاضـ پطٚغٜ ثطضؾگ  ٙٛؿو 9831. ؿ ؤىطٔگ
  .نفحٝ 101. پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی زضیبی ذعض
 . پطاوٙف2831. ضؾ ٕهبٖ  مگ ٔحٕس ٚ ضٚحگ اثٛاِمبؾٓ آضاو ؾجهخّهُ   ىٕهّهبٖو ْ.و وجطیعجطیو  ضٚقٗ 
 . 38 -69 ل و 21)3( وپػٚٞكگ قهلات ایطاٖ ٔدّٝ فّٕگ ئٛپلا٘ى ٖٛ زض حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض.ظ
ٚ  بثهط آٖ ضٚی خٕقه  iydiel sispoimenMزاضٟٔبخٓ  . ٚضٚز قب٘ٝ2831. 1ضٚحگو  عجطیو ْ. ٚ ضٚقٗ 
  .نفحٝ 41. ٘رؿ هٗ ٕٞبیف ثهٗ إِّّگ زضیبی ذعضوظئٛپلا٘ى ٖٛ وطا٘ٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض
 ).adooepoCپٛز  وپٝ (ضاؾ ٝ ذعض زضیبیگ خٙٛث حٛضٝ ٞبی ظئٛپلا٘ى ٖٛ . پطاوٙسٌگ9731 و ْ.وعجطی ضٚقٗ 
 . ٔسضؼ  طثه  زا٘كٍبٜاضقسو  وبضقٙبؾگ
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 فّْٛ  حمهمبت ٔٛؾؿٝ .ذعض زضیبی خٙٛثگ حٛضٝ اؾ رٛا٘گ ٔبٞهبٖ خٕقه  پٛیبیگ . 5931 و.ح فضّگو 
  .ل 27 .وكٛض قهلا گ
ثب٘گوؿ.و زٚؾ ساضوْ.و اؾلأگوف.و ٘هطاِٝ  جبضو  ْ.و  ٟبٔگو ف. ؼ.و ٔرّٛقوا.و ٌٙدهبٖو ؿو وهٟبٖوآلبیگ ٌُ 
فه ٛپلا٘ى ٖٛ زض حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ف . ثطضؾگ پطاوٙ1931ؿ.و ذساپطؾ و ٖ.و ٔىطٔگوؿ.و پٛضٔٙسو ت. ْ. 
 نفحٝ.  031ی ذعضوو پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی زضیب7831ذعض زض ؾبَ 
حؿهٙگو ؼ.ؿ.ٚ ٟٔسٚیو ا.  فبضاثگو ٚ.و ضٚحگو ا.و فضّگو ح.و ذهطٖٚ و ی.و ذٙبضیو ؿ.و ٔع٘بو ٚ.و ٌٙدهبٖ 
 ذعضؤدّٝ زضیبی خٙٛثگ حٛضٝ آثٟبی زض ataires aihcsztin-oduesP فه ٛپلا٘ى ٖٛ ؾٕگ . فطاٚا٘گ0931
 83-92آظازقٟطو نفحبت  ٚاحس اؾلأگو آظاز زا٘كٍبٜ قهلاتو
زاض  .  بثهط قب٘ٝ7831 .وا.ظوٚ لاضیٕگ .ؿ ؤىطٔگ .وا وضٚحگ .وْو فبضاثگ .وح وفضّگ .وی وذهطٖٚ ؿ.و و ٌٙدهبٖ 
  ثط ضٚی ؾبذ بض خٕقه گ فه ٛپلا٘ى ٖٛ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض  iydiel sispoimenM
 و ؿ.وبقٕهبٖٞ و ْ.ت.وضؾ ٕهبٖ و ف.وٚاحسی و ا.وٚاضزی و ـ.وپٛض٘د و ْ.و عجطی ضٚقٗلاِٛیگو ف.و  
و ح.و  ٟبٔگو ف.ؼ.و ظازٜ هطاِٝو ا.و ٘ضٚحگ و ؼ.وغلأپٛض و ْ.ووهبودٛضی و ن.و ىٕهّهبٖ و ؿ.وٌٙدهبٖ
ٌعاضـ پطٚغٜ ثطضؾگ ٞهسضِٚٛغی ٚ . 1831و ؿ. ٚ ٔرّٛقو آ. ٔهطظاخب٘گ و ی.و نبثطی و ك.وؾبلاضٚ٘س
پػٚٞكىسٜ  ؤ ط) 008 ب  2ٞهسضٚثهِٛٛغی ٚآِٛزٌهٟبی ظیؿ  ٔحهغگ حٛضٝ خٙٛثگ زضیبی ذعض (افٕبق 
 نفحٝ.  493و اوِٛٛغی زضیبی ذعض
ٔرّٛقو ا.و ٘هطاِٝ ظازٜو ح.و فبضاثگو ؼ. ْ. ٚ.و ضٚقٗ عجطیو ْ.و اؾلأگو ف.و ضحٕ گو ض.و  ٟبٔگوف.ؼ.و  
و   ٙٛؿٌعاضـ پطٚغٜ ثطضؾگ . 0931ثب٘گو ؿ.و زٚؾ ساضو ْ.و ذساپطؾ و ٖ.و ٌٙدهبٖو ؿ.و ٔىطٔگو ؿ.  وهٟبٖ
 نفحٝ.  231. پػٚٞكىسٜ اوِٛٛغی زضیبی ذعض .خٙٛثگ زضیبی ذعض ٔٙغمٝفه ٛپلا٘ى ٖٛ زض  اٚا٘گفطٚ  ثهٛٔبؼ
  .ل713و زا٘كٍبٜ  ٟطاٖ و چبح اَٚو ا٘ كبضاتآة قهطیٗ ٔبٞهبٖ 1731ٚثٛلگو ك. ح؛ ٚ ة. ٔؿ دهطو  
ض.و  وؿ.و ّٔىعازٜ وْ.و وطثبؾگ وٞب ؿ.و ضثب٘گ وا.و ٘هىٛیهبٖوف.و خٛا٘كط وح.و ٚاحسی وؿ.و ٘هطاِٝ ظازٜوقٕهبٖٞب 
ق.و  وی.و أب٘گ وؿ.و فّٛٔگ وح.و ٘هطاِٝ  جبض وا.و یٛ٘ؿگ پٛض وؿ.و ٘د پٛضو ـ.و ٚاضزیوْ.ض.و ؾّٕب٘گ وفبعٕگ
ف. ؼ.و  وا.و  ٟبٔگ وؿ.و ٔرّٛق وا.و ٌٙدهبٖ وْ.ت.و ضٚحگ وْ.و ضؾ ٕهبٖ وؿ.و ضٚقٗ عجطی وقهد الاؾلأگ
. ٞهسضِٚٛغی ٚ 4831ك.و فطاذگو ؿ.و غلأگ پٛضو ؼ.و افطایگو ْ. ؿ.  وؿ.و ؾبلاضٚ٘س ووهٟبٖ ثب٘گ
ٔ ط حٛظٜ خٙٛثگ زضیبی ذعض. پػٚٞكىسٜ  01ٞبی ظیؿ ٔحهغگ زض افٕبق وٕ ط اظ  گآِٛزٌٞهسضٚثهِٛٛغی ٚ 
 نفحٝ.  581اوِٛٛغی زضیبی ذعض.
 .643 .ASU ,5002 CD ,notgnihsaW. noitaicossa htlaeH cilbuP naciremA .sdohteM dradnatS .5002, .S ,AHPA 
 .ytiruces latnemnorivne rof tseuq A :aeS naipsaC ehT .0002 .aiakstivoriM .S .N dna ,mailliW ,rehcsA 
 7812632970 NBSI .srehsilbuP cimedacA rewulK :thcerdroD
 .rehsilbup syuhkcaB :sdnalrehteN .notknalpooz citnaltA htuoS .0002 .D ,yoksvotloB 
 ton gniyortsed era sretsasid latnemnorivne detaler ,esir ot seunitnoc aeS naipsaC eht sA .2002 .J.H ,tnomuD 
 - 376 ,773 erutaN.flesti ekal eht ni secruoser lacigoloib elbaulav osla tub seitinummoc namuh lacol ylno
 ni notknalpotyhp fo yevrus noitubirtsid ehT .4002 .A inasnahyiK dna ..A hgolhkoM ..H ilzaf ..A naijnaG476
 .p68 .secneicS latnemnorivnE .aeSnaipsaC fo trap nrehtuos eht
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Abstract: 
Region South East of the Caspian Sea (area Goharbaran) having valuable resources biological flora and fauna, 
the diversity of commercial fishes, especially reserves the exclusive sturgeon as well as reserves abiotic such as 
oil and gas resources and transit of goods through Bandar Amirabad to Central Asia , the ecological conditions 
for the implementation of the project is very necessary.The aim of this study was to determine species 
composition, spatial and temporal distribution of plankton and fish of this region.Plankton sampled from 
different depths (5, 10 and 15 m) were carried out.Sampling of phytoplankton did by Ruttner and sampling of 
zooplankton did by net with mesh size 100 microns.The fish were sampled monthly from December 2013  to 
July 2014 and within months was carried out. From livestock gill Monofilament.. In this study, a total of 130 
species of phytoplankton of 7 filums Bacillariophyta (60 species), Pyrrophyta (23 species), Cyanophyta (22 
species), Chlorophyta (14 species), Euglnophyta (9 species), Haptophyta (1 species) and Chrysophyta (1 species 
)and 24 species of zooplankton branch of Copepoda (5 species), Rotatoria (7 species), porotozoa (3 species), 
Cladocera (9 species), and Meroplankton (2 species) of larvae of Cypris Balanus and bivalves Lamellibranchiate 
larvae and 256 fish Acipenser persicus at 5, Alosa braschnikowi 71 number, Alosa caspia 40 number, 
Benthophilius lipidus 1 number, Cluponella cultriventris 72 number, Cyprinus carpio 1 number, Liza saliens 15 
number, Neogobius bathybius 1 number, Neogobius caspia 5 pcs, Neogobius flauviatilis 19 number, Neogobius 
gorlab 6 number, Rutilus kutum 14 number, Rutilus rutilus 2 pcs, vimba vimba 4 number was observed.Different 
ecological conditions appointment dietary needs and relationships of organisms and their adaptations to the 
environment, the density and distribution of different species of phytoplankton, zooplankton and fish 
specifies.Also the Caspian Sea due to the type of biological species and number of endemic species (42%) in 
addition to comb jelly invasion, were force of the effects some species like Gloeotrichia Echinulata and as a 
result, now or in the future, more species will be observed and recognized will be of most interest. Also Psedo-
nitzschia seriata ability to produce Domick acid that can be hazardous to aquatic animals and even human, was 
in Goharbaran area. This was considered for fishes of the southern Caspian Sea and ecological distribution of 
most species depends on the region. The abundance of two species of whitefish and pelagic fish in Ghahrebaran 
region is more than the whole Caspian Sea. On the other hand, the dominant phytoplankton of this region is 
Bacillariophyta and dominant zooplankton is Copepoda, which shows the goodness of these plankton branches, 
and by changing the various factors as the different terms of receiving solar energy and resulting in temperature 
and water currents can cause seasonal differences in the density of the Bacillariophyta branch and also the 
Copepoda, therefore one of the most important factors is season, and in the winter, when the aquatic rotation of 
this ecosystem increases, it increases the nutrients and moves it from the floor to the water column, and as a 
result, increasing the amount of silica in various levels of water can affect the nutrition of fish. 
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